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: l e x p e d i e n t e P i c a z z o d a r á 
u g a r a s u c e s o s p o l í t i c o s . 
•POR LOS MUERTOS DE .rssultado de su viaje . 
l l i V ; 
)ba. 
TIZZA 
Por 'ílirlo el r i t o <le l a festivi-
4.,deil día, queda íiplay-ado Imsi; 
tíama, a lu,s die/, y media, cd í u u c 
'que ae celebrar;! en la ca.|dlla de 
)S))itaI de San Rafael por el atona 
! los imierlus en td (.-üinliato d( 
DNOjaiai BOJ 
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E L C O M B A T E D E j T I Z Z A 
g] (|ía 29 de sept iembre de 1921 MM/I u n a fecha inolvidable , p a -
ja Jos santanderinos. Desde l a m a ñ a ü a , o p o r m e j o r dec i r , desde 
d d í a antes, corr ieron por l a c i u d a d rumores u l a rman le s so bre l a 
r suerte que h a b í a cabido a no pocos soldados de "Valencia, 
enÍ i posición de Tizza, ante l a c u a l h a b í a n fracasado var ios i n -
tento's de asalto anteriores del general Tuero . 
A media tarde, E l - P U E B L O CANTABRO r e c i b i ó l a c o n f i r m a -
ción de la mala not ic ia y , con e l l a , l a l i s t a de bajas de l b a t a l l ó n . 
¡No recordamos ansiedad m á s grande y j u s t i f i c a d a ! L a gente, 
egnlpada en las puertas de nues t ra R e d a c c i ó n y ante las notas que 
liabíamos expuesto en el C í r c u l o M e r c a n t i l , o b l e n í a los te r r ib les de-
s de la c a t á s t r o f e con l á g r i m a s en los ojos, 
^ u é cosas estas de l a v ida ! De aquellos an imados y val ientes 
muchachos que sal ieron de Santander pa ra A f r i c a d í a s antes, en-
tre las ovaciones de l a m u l t i t u d , no pocos h a b í a n pagado su t r i -
a la muerte en una o p e r a c i ó n que pudo habernos p r o p o r c i o -
oado la misma glor ia con un n ú m e r o m u y i n f e r i o r de bajas . 
De aquella luctuosa fecha, p o r l a que v is ten de l u t o muchas 
familias m o n t a ñ e s a s , se cumple hoy el p r i m e r an ive r sa r io . 
EL PUEBLO CANTABRO, u n i é n d o s e a l do lo r que invade aque-
hogares, pide a Dios por las a lmas de los que, heroicamente , 
dieron sus vidas por l a P a t r i a , y p o r que conceda l a r e s i g n a c i ó n 
necesaria a los deudos de los m á r t i r e s . . . 
(|. Id- PADRE REY I L L A 
PULLA, 28.-TA bordo del va,poi 
cento Ferrer.) bu marcdiado o 
tuáif Gj Ladre He vi l la , Ramadc 
J «1 genorall Hurguete. 
gA esto viaje se oancede impor tan 
1A 'SUMISION D E L R A I S I M 
'WíELlLLA, 28. En Yebala han si-
[. r,iLda.s Lis siguieides <rondi-
p r a la sumis ión del Raisuni 
I". -l.:>,,:!J,u' condición.-s míe se toar, 
m Í | 01 citado cabecilla j 
f S ^ ?811"08 R e s c a t a n t e s : 
j • acami>ará j un to a Ta-
r'it. iii-tn'-'udose en el poblado con 
•s iv i llores. 
l̂ s espafialcs de j a rán 'razarut, cs-
WCiéndose en la pnsirion cunligu; 
Ahi-Grana, (pie duniii ia el publa-
i Raiisuni enviará a 'rel.in'iii a re-
catantes de bis cabilas rebeldes 
pwii Arús. H'eivi Said, Suimata y 
nuil W someterse a l Majzen, 
I 
paa' 
:'l tnoiixln-ará el caid y t res m-
pttílores ckí'l terniorin. 
«s emigi-ados que sig-uen á-l Rui -
íl volverán a los poblados, previa 
^ Haisuni i.ide una inden\ni7.acinii 
l̂ s ilafins a sus cortijos y a los 
hermano, cuya c u a n t í a se í i 
| después de ro'nun-.-i'arse. 
Luuliiéu que se 1c pagwcn las 
'^ualKiuiirs devengadas por l a 
suya cuando s i rv ió a Es-
f'iiqjroinetr, ^or su ^ar te , a 
^«r las- armas v ma.teriail de 
*que le di6 l^pafia, y a pagar 
r 10 perdido. 
Ijtóimente se comipromete e l Rai-
w üiistenerse de intervenir cn 
Mítica de Marruecos personal1 
— 5'' Pero auxi l iará l a obra de Es-
i < ¡ J X m m que se lo indiquemos. 
,( ^ WRONA LLEGA D E L C A M 
5lg |MlGO. 
1 ' ^ i i S r S í ? ^ 'ias < 
En 0'la d e f e a ^ cl eneran Cas-
Plaza hn 10 Qncm]So. 
^ ' • ^ c s s M ] p r ^ a c i ^ Ja tran-
í ? ^ m ! J l C ¿ 0 a decir que el ca»* lciai PQ+OKT. — ei 
C 0 Abeldé a 0n rehenes cn 
^ al general Burguele del 
Este h a sido compíe tamlcnte satis 
fac torio. 
A j u i c i o dcü general Casü-o Girona 
el problema en esta zona del Proteo 
torado espaflol, puede oonsiderars» 
resuelto, por ser u n h e d i ó l a sumi 
s ión del Raisuni , cuyas oondicione! 
piiMlan es|>e<dficadas m á s arritoa. 
E l a l to .comisario considera el dí< 
de ayier do feliz para l a Pa t r ia , de 
b iéndose todo cilio al talento y act ivi 
dad dcil general Castro Girona. 
A és te le d i jo el Raisuni a s í que 
concertaron las bases de s u m i s i ó n : 
—Aquí me tienes dispuesto a ter 
uLnar este pleito de u n . modo ro tun 
do, o f rec iéndote l a paz para siem 
ore, convencido por tus consejos } 
fiando en tus afirmaciones. 
Son m u y elogiados los valiosos ser-
vicios que en este par t i cu la r ha rea-
lizado o l general Castro Girona. 
Tanto ésto como el alto comisario 
e s t án recibiendo gran n ú m e r o de íe-
l i c i t ae ióncs . 
POSICION H O S T I L I Z A D A 
M E L 1 L L A , 28.—El enemigo host i l i -
zó con fuego de c a ñ ó n l a pos ic ión de 
Hafid-el-Midar. 
Algunos proyectiles cayeron cerca 
de í a pos ic ión , sin consecuencias. 
E L SARGENTO OVEJERO 
M E L I L L A , -Sin porjuicio de re-
•uincensar a l sargento Ovejero, dtí' 
•egirnionto de Isabel I I , a qu ien sr 
ha abierto ju ic io contradictorio para 
concedeille í a cruz laureada de San 
Femando por su heroico comporta-
miento en l a avanzadi l la de Tima-
vast, el 'comandapie general de esta 
olaza Je ha concedido c l t í t u l o de 
comandanitc perpetuo de dicha avan-
zadilla. 
Eil sargento Ovojero recibe muchas 
felicitaciones de Patencia, de, donde 
es na tu r a l , y de los sargentos de 
g u a r n i c i ó n en l a P e n í n s u l a . 
ACTO D E ISULMISIÍOÑ 
M E L I L L A , 28.—Han realizado acto 
le. s u m i s i ó n <los m á s importantes je-
fes de l a cabi la de M 'Talza y algunas 
fraccionas de l a de Beni -Tur in . 
D B N - C H E L A T 
M E L I L L A , 28.--ÍEI famoso moro 
DemCheílat ha anarohado a Dar 
Drius, donde c o o p e r a r á a l a labor 
pol í t ica qnie all í e s t á real izando el 
ielegado (Ld Jalifa. 
CUATRO RESCATADOS D E A X D I R 
M E L I L L A . — C o m o consecuencia de 
las proclaihas del alto comisario fue-
ron rescatados hace d í a s cuatro sol-
dados en Dar Quebdami. 
Refieren pormeinoires interesantes 
del cautiverio. 
U n o de los solidados, perteneciente | 
al regimiento de Cer iño la , cuenta 
que, all ordenarse l a e v a c u a c i ó n de 
Annual , q u e d ó su c o m p a ñ í a para 
oroteger l a salida de l a columna y 
retirarse en últinK) lugar . 
H a b í a salido y a toda l a fuerza 
cuando l a comipañía se v ió rodeada 
por el eneniigo, que UíSaltaba el cam-
pamento. Ejutonoes él , con dos cam-
pañeax>s, se diadgió a Izumar . A l re-
basar di camipajnento en que h a b í a n 
estado los Regulares, v ieron a l gene-
r a l Silvestre, que caminaba lenta-
mente, a comipañado ¡por u n c a p i t á n 
de Estado Mayor ; esto les hizo dete-
nerse; pero el general les o r d e n ó que 
continuasen. 
Apresados poco d e s p u é s fueron 
conducidos a A/nnual. 
Cuenta otro de los soldados que se 
anconitraba en i a avanzadil la de Ta-
¡ilit, que a l ser evacuada é s t a el día 
Í2, l a secc ión que l a g u a r n e c í a mar-
íhó a Sidi-Dris. L a scooión fué t i ro-
teada i>or ios moros, .que mataron- a 
;asi todos los soldados. 
T a m b i é n dice que en las p r i m e r a í 
semanas se recibieron en Annuall 
'os convoyes con cierta regular idad; 
de spués dos prisioneros sufrieron 
jrandes privaciones. 
Durante l a perananciicia cn l a po-
sición de A n n u a l , los dedicaron a re-
t i ra r de las posiciones evacuaas el 
na te r ia l de a r t ü l e r í a , v í v e r e s y efee 
'os, y a dar a d e m á s sepul tura a n u 
ñero sos c a d á v e r e s . 
Cuando se reoonquiistó Dar Dr ius 
os cautivos fueroh divididos cn gru-
^os: unos, marcha ron a A i d K a m a 
ra; otros, a Quilates; "otros a Bocoya, 
f los restantes, a Axd i r . 
Allí estuvieron cerca de dos me 
>es: luego fueron trasladados a Aid 
Kamara, donde actiiaunente se en-
suenitrá l a m a y o r í a de ellos. 
Agobiados por el t rabajo y los s u 
"rimlentos, u n d í a dos soldados ex i 
p e r ó n que ¡les de jaran i r a las cabí-
as p a r a pedir pan. Gamo castigo, 
os sentaron sobre unas piedras, } 
es hicieron varios disparos. 
•Murió uno de los soldados y el 
>tro quedó gravemente herido. 
E n cuanto a los jefes y oficiales, 
leclaran que los v e í a n con cierta 
recuencia; pero no les dejaban oo-
nunicarse con ellos. 
Han dicho t a m b i é n que el d í a qu< 
/isi i íaron el camipamento los perio 
listas m a d r i l e ñ o s , los moros dieroi 
i los prisioneros. ropa y calzado. 
Parece, s e g ú n los evadidos, que 
ás proclamas del al to comisario ha j 
>roducido entre ios rene]des el efec 
o que se buscaba. 
P rueba de ello es q u \ ) los cabile 
los buscan l a o c a s i ó n ' de apoderar 
e de los cautivos para obtener el di 
icro de l rescate. 
Estos 'cuatro soldados, invi tado: 
•xxr u n i n d í g e n a a evadirse, ta rda 
' u n ©n ¡Llegar a Dar Q i | i b d a n i cuatro 
noches y tres d í a s . 
Conf i rman que los bombardeos 
a é r e o s h a n causado grandes d a ñ o s 
cn los poblados p r ó x i m o s a A x d i r . 
Los disparos de los buques de gue-
r r a destruyeron var ias casas. 
Agregan que en l a costa hasta A l -
ihuoeimias h a y emplazados siete u 
od io c a ñ o n e s . Var ios t ienen aguje-
reados por nuestra a r t i l l e r í a los es-
cudos protectores. 
Dicen t a m b i é n que los rd>eldes re-
ciben con frecuencia municiones, y 
que en el campo enemigo se nota 
g ran desconcierto y cansancio. 
E l i n d í g e n a quo les ha conducido 
lie.no otros sofldados ocultos en el 
aduar, que t r a e r á sucesivamente. 
SOBRE L A S U M I S I O N D E L RAISU-
N I 
M A D R I D , E l tema del d í a ha 
sido l a sumis ión del Raisuni . 
Aunque los telegramas en que se 
da cuenta de la not ic ia e s t á n redac 
tados con cierta vaguedad, se cree 
que el Gobierno tenga datos concre-
tos t ransmit idos en l a conferencia 
de ayer por el a l to comisario. 
No se cree que l a s u m i s i ó n sea he-
cha con arreglo a las bases que se 
an t ic iparon por alalinas informes 
particulares, o p i n á n d o s e que el Go-
iderno e x i g i r á determinadas garan-
t í a s y como, imprescindible que el 
Raisuni acate l a vo lun tad del j a l i f a . 
E n el caso de que l a s u m i s i ó n sea 
un hecho, el general Sanjurjo regre-
s a r á inmediatamente a M a d r i d . 
M I E L A N A S T R A Y 
MADiRIBl $ 8 . ^ H o y ha llegado a 
esta corte el jefe de l a L e g i ó n Ex-
t ran je ra s eño r Mi l l án Astray. 
ALREDEDOR D E U N E X P E D I E N -
TE. 
M A D R I D , 28.—Sigue r e u n i é n d o s e 
l i a C o m i s i ó n pa r lamenta r i a que i n -
E n la U n i v e r s i d a d de S a l a m a n c a . L a s v e r g ü e n z a s munic ipales . ' 
V l l l a n u e v a y U n a m u n o S e a c u s a a u n c o n c e j a l 
s e e l o g i a n m u t u a m e n t e 
.SiALAMANCA, 28.-^Ei s e ñ o r V i l l a -
nueva r e c o r r i ó hoy l a p o b l a c i ó n , v i -
sitando algunos monumentos. 
Luego se d i r i g i ó a l a Univers idad, 
Qncon t r ándose con d s e ñ o r Unamu-
no, quien, d i r i g i é n d o s e a éJ, le cstre-
clió l a mano, d ic i éndo le que era la 
pr imera vez que t e n í a el gusto de 
hacerlo y que a u n cuando no l o co-
noc ía personalmenite, h a b í a seguádo 
m u y de c é r e a sd a c t u a c i ó n c n l a po-
l í t ica liberan. 
E l s e ñ o r ViWanueva le contes tó 
que s e n t í a l a sa t i s facc ión de haiber 
defendido a lguna vez el l iberal ismo. 
lili s e ñ o r Unamuno le dijo enton-
ces que h a b í a recogido algunos tra-
bajos suyos porque e n t r a ñ a b a n un 
verdadero e sp í rMu de l iberal ismo y 
que él representaba el t ronco de don-
de n a c í a n las ramas liberales. 
E l s eño r Vi l lanueva le d ió las gra-
cias, d e d i c á n d o l e t a m b i é n alguna! 
palabras de elogio. 
M á s tarde, el ex min is t ro libera1 
hab ló con los periodistas, a quiene: 
dijo que l a c o n c e n t r a c i ó n l i bc i a l es 
talia dispuesta a gobernar pnr ípu 
tiene en su seno verdaderos hombrci 
de gobierno. 
Hablando de l a crisis, dijo que nc 
s a b í a si é s t a s e r í a par lamentar ia r 
extraparlamentar ia , y respecto a1 
problema de Marruecos man i fe s t é 
que y a en agosto de 1921, en la re-
u n i ó n que los pol í t icos liberales tu-
vieron en San S e b a s t i á n , h a b í a diebr 
al m a r q u é s de Alhucemas que hab í a 
que t r a t a r con los moros. 
T e r m i n ó diciendo que esta tesis ys 
la v e n í a sosteniendo con gran caloi 
desde el a ñ o 1905. 
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Ins t i tu to Gene ra l y T é c n i c o . 
A p e r t u r a d e c u r s o 
E l culto director del Ins t i tu to ge-
neral y Técn ico de esta capi tal , don 
Víctor Vignolle y de Castro, nos co-
munica en atento besalamano que el 
d ía 1 d d p róx imo octubre se verifi-
c a r á solemnemente l a aj iertura del 
OUISM 1922-23, i n v i t á n d o n o s al aeto. 
Agradecemos l a i nv i t ac ión m u y de 
veras y prometemos asistir a él. 
d e v e n d e r c r e d e n c i a l e s 
M A D R I D , 28. — Apasiona por com-
pleto a l a o p i n i ó n p ú b l i c a el hecho 
de que se vuelva a hablar de l a ven-
ta de cargos municipales . 
E l concejal s e ñ o r Saborit ha pre-
sentado una denuncia contra BU 
c o m p a ñ e r o en el Mun ic ip io don F u l -
gencio de M i g u d a c u s á n d o l e de l a 
venta de credenciales. 
Es* creencia general que este asun-
to e s t á l lamado a dar mucho juego 
por las derivaciones que t r a e r á y 
porque l a m i n o r í a maur i s l a del 
Ayuntamiento e s t á dispuesta a que 
se haga la m á s completa claridad" cn 
este escandaloso asunto. 
N o t a s d e i a A l c a l d í a . 
E l s e ñ o r López-Dór iga , a l recibir 
ayer a los periodistas, les m a n i f e s t ó 
que h a b í a recibido u n telegrama del 
jefe de las fuerzas expedicionarias 
compuestas por l a qu in ta del 1919, 
d á n d o l e cuenta de haber embarcado 
en M d i l l a el d í a 27, con rumbo a 
Santander, adonde l l e g a r á n el d í a 
pr imero de octubre. 
E n el mismo despacho, dicho s e ñ o r 
saluda en nombre de todos los solda-
dos a l noble y generoso pueblo de 
Santander. 
T a m b i é n m a n i f e s t ó el alcalde q ü e 
se h a b í a reunido l a Comis ión de 
Obras para despadiar algunos asun-
tos de t r á m i t e , y que el director del 
Ins t i tu to general y Técn ico h a b í a 
solicitado de l a A l c a l d í a l a banda 
munic ipa l para que amenice el acto 
de l a solemne aper tura del curso 
a c a d é m i c o de 1922-23, que t e n d r á l u -
gar el d í a pr imero de octubre, a las 
doce en punto, en el s a l ó n de actoa 
de aquel centro docente. 
T e r m i n ó el s eño r López -Dór iga 
d á n d o n o s cuenta de haber recibido 
la v is i ta de los i l u s t r í s i m o s obispos 
misioneros salesianos, de quienes, 
con mot iva de l a conferencia dada 
por ellos en el Ateneo, nos ocupamos 
en otro lugar de este n ú m e r o . 
terviene en l a r e v i s i ó n del expedien-
te ins t ru ido por el general Picazzo. 
Parece ser que este s e r á el p r imer 
asunto que se t ra te en el Parlamen-
to y hasta se asegura que en torno 
de él g i r a r á n los m á s graves aconte-
cimientos políticos.. 
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• F a t í d i c o y triste nojnbre en l a h is tor ia de l a M o n t a ñ a . 
Lugar africano que el solo recuerdo de t u nombre, enciende en nues^ 
tras almas l a mecha de l a i n d i g n a c i ó n ante l a v i s i ó n de una batal la , 
que en rea l idad no vimos, pero que en nuestro cerebro nos l a imag i -
namos en su mayor apogeo. 
U n a y m i l veces maldec í rnos te de buena gana, de todo co razón . 
Ingra to r i n c ó n de l a t i e r ra m a r r o q u í que .con tus hermanos Monte 
A r r u i t , Z d u á n y Barranco del Lobo, formas el t r á g i c o cuarteto de ho-
rrores y v i l l a n í a s , guardando en las e n t r a ñ a s de vuestras á r i d a s t ie r ras 
preciosa sangre j uven i l de soldados esipañoles . 
H o y como el 29 de septiembre de 1921, l l o r a n inconsolables l a p é r d i -
da del ser querido, los deudos de aquellos abnegados combatientes mía 
en l a defensa del convoy dejaron para siempre de exist ir , cumpliendo fie-
les cl j u ramen to que a l ingresar en filas h i c i e ron ante l a bandera na-
cional. 
¡ T r i s t e destino el suyo! 
A l cumplirse el p r imer aniversario de l a ba ta l la que t r a jo jun tamen-
te l igado d lu to y el dolor a enorme n ú m e r o de hogares e s p a ñ o l e s , figu-
rando a l a cabeza de ellos, por desgracia para Santander, muchas fami-
lias- m o n t a ñ e s a s , pesa cn nuestro á n i m o el t r is te recuerdo de los que ale-
jados de los suyos y pisando suelo e x t r a ñ o , en defensa de su P a t r i a , pa-
recieron bajo l a t r a ido ra r á f a g a de] fuego que a l mismo tiempo lanza-
ban sobre ellos l a met ra l la enemiga y el africano sol, s in tener q u h á 
unas manos c a r i ñ o s a s que cerraran sus ojos y s i n o i r unas palabras de 
consuelo. 
(Esta tristeza se agudiza doblemente, no sólo por t ra tarse de soldados 
de E s p a ñ a , que como hermanos todos de raza y a s e r í a lo bastante jus-
tificada, sino porque entre ellos sucumbieron buenos amigos de l a in fan-
cia y exedentes camaradas. 
Por lo t a n t o , ' n o habla el cronista que consciente de l a o b l i g a c i ó n 
c o n t r a í d a con sus lectores, les repite u n acontecimiento a modo de efe-
m é r i d e , no; es t a m b i é n , a l mismo tiempo, el amigo lea l que nunca olvida . 
S e r í a tarea inú t i l hacer nuevo f d a t o d d combate. 
Todos nuestros lectores conocen perfectamente lo ocurr ido y sus de-
rivaciones. No hemos de ser, pues, nosotros quienes cansemos su aten-
ción . 
Soldados, clases y oficiales, sufrieron en é s t a a c c i ó n su bautismo de 
sangre, escribiendo con ello m í a gloriosa p á g i n a m á s para el h i s to r i a l del 
laureado regimiento de Valencia. 
Unos, con cicatrices que les h o r r a n , pi ieden t o d a v í a recordar entre 
los seres vivientes l a desdichada fecha en que asist ieron a l convoy de 
Tizza, donde pocos d í a s d e s p u é s de su llegada a l a inhogpi ta la r ia A f r i -
ca, r e c i b í a n d m á s rudo golpe de l a c a m p a ñ a . 
Otros, en cambio, los menos afortunados, quedaron para siempre allen-
de el estrecho, donde desde hace u n a ñ o duermen el s u e ñ o de l a eterni-
dad. 
Que en paz descansen y que nadie trastorne su reposo. 
Es lo menos que puede hacerse por estos h é r o e s , y a s í lo esperamos 
de los bravos que luchan en Marruecos. 
El lo s e r á u p a d e m o s t r a c i ó n de que a ú n sabemos Jiacer pa t r ia . 
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M a n i f e s t a c i o n e s del SP . Goicoechea Notas d e p o r t a s . 
E l s e g u n d o p a r t i d o c o n 
e l F u e r t h . 
Pocas cuart i l las yaníoe a dbdi¿ai 
íi..(l;ir cuenta d •! seguáipo partid» 
eíatreVol^"equipo h á v a r o fue r th y o 
R'acing", porque la coisa no io nfóte 
Ice i-y ya teiieioos cuTOipilido ol encai 
go de dar nuestra opra ión Sobre c 
oiiice forastero. 
Cón decir que.en al i i a r l ido de a w 
GóñfíriTíajpiOs !a iuiipre'sión que uo 
pi-ddiijo f l i ' j i iner d í a . ho hay ip^ 
quo a ñ a d i r . Como i i " sea que en P 
ise pilado . £9(9i 9 nt í:0 '"f • ' ' ' ' c a 11111 al g, 
el defecto que I*1 señaí¡ ' íbamos en e 
p/rjgnerói d}? exoosivai eruzítniieiííi 
d é ohufb. • -
E l t dominio <!'• los' a l í J i ian?^ 
acén l iwi m í i mily ay - i-, j -orqúo e 
RaciiJu- aliitétj ÜJÍ equipa w:ids d<'l i 
íiuie ' " í día tai ter iori l;Ai eqnllpc) si-
te|léd.id i-outru no es equino: \ esto o 
lo que !<• •\in'.-.i<i ayer ; i i Racing'. Eisl 
que .acabamos df1 decir no es nin>gu 
n a novedad: pero conviene re | ic t i r l 
muciias veces, y. sobre todo, es no 
ocsarin • baf*i'rlo coMstai' cu-indo, ci 
ano boy. es é s t a la labor negativ 
de un once. 
Sois f i i c m u loe -'tantos marcado 
por los germanos, toctos ellos | erfw 
lairkente ipre|.varadns y ILraipiamenl ' 
cjci-nl;olos. OíceiptG ' ' I I finí ifo, en l 
qjuie Imbo -sus dudas sobre si el in 
bo-iiir izquiei'ila del PiUCllh, que i s l ; 
ba en el "sirejo sobre la mlSíGíá Ifítef 
do Cfoal arrebn.i¡idaio."id- ' cóti el pQt 
te ro rac ingn i-sla. miel i ó el balón ebl 
3a mano o con la calveza. T»e i(.s s"i-
correspondieron •tres al ínter loi de 
recbn. uno ni d^Janfe ío CÍMIIHI. otri 
al i n t e r io r izquierda y otro de pe 
ua l ty . • . . t-
F ' ftacíii^ niarco el l a ido del hb 
ñ o r g r a c i á s n un efitilípériidb sáqíie d 
esqnfna do Poofnra. tmo. un defem 
a b a o á o re¡ctmzn de cab^/o v Tor r i eñ 
te. admirablemente coloc-idn. remati 
r o n un estuioendo ebut. cruzado a1 
'Arvgmó dorerbo. Oscar l i n ) un penal 
t v a algiinos mietrois de la puerta d-
I jo l i rmánu . 
De] arbi traje se era- 'ir ' íó P e ñ a , 
s e n t i r í a tener n n - d'".'ir que in l i lzr 
a ú n peor que el del día anterior^ de 
jando sin castigar rmudhas fallT.-, bé-
rioficiando, genera imíente , a las fo 
raSteros. E l s eño r P e ñ a cree que 1 
u n i r á fal ta quo ipyfede ctemejerse • i 
u n ipartido de fútbol es el i>íf-sid* 
t<ida su preoc i roac ión os l a de cób 
canse para apre-ciai* ésto, cusa on 
hace b á s t a n t e bien: pero señor P e ñ a 
que en el fútbol hay o i v M inurb-, 
fal las que pueden i n f l n i r d.e ip<apero 
notable en la marcha y r^supltfido •!•" 
u.u eniciiientro. No debe ol^í-dOTSé d 
este p e q n e ñ n dfi-ajio y si le ti'Ui-
cuerda síotm>re owe artife, p o d r í ha 
ícenlo con grap aicjerto, 
A b , Se m ^ olvidó der i r aver. nerc 
•voy a baror ln aibora: qué los aíeuia 
nes son bastante subios jugando 
a u n Sin - necesldarl. pues i-ara gajiá»1 
a u n equipo como el Racing, muy 
A N T O N I O A L B E R D ! 
CIRUGIA G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de l a mujer y v í a s ur inar ias . 
- Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
A m ó s de Escalante. 10, l .° -Tft l . 
Ricardo Rolz de P e l í 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De l a Facul tad de Medicina de Madr id 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6 
Almda . Monasterio, 2.—Teléfono, 1-6!? 
M Q Í Ü L o m n e r a ^ a m i i 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales 
V E L A S C O , N U M . 11—SIENTANDEP 
inferinr en peso y juego, no jM^cisa-
aan acudir a ciertas cosas leas. 
KLÁTi-lTO 
ClTjAQfON A LOS CLUnS 
FEDERADOS DE F U T B O L 
Se convoca a tudo-s los clubs de 
utbol f éds rados a ana. r a i n i ó n que 
-.• céi le&ará -eista r.obííQ, n las neño, 
•n ei Cii- iulo Mercant i l 
* # • 
Ea SiM-iedíol For'una, F. C. cMiiN-n-
•a a todos sus j ugaddrcs a. una re-
Lnión que sa ce] s irai 'á bov viernes, 
i t M nii . 'v. ' y meilia áa la 'nci-ia', (vn 
•asa dM,s^or i t eso i re ro , calle de Lur-
«Ss.—T,a Dir.-.-tiva. 
T E A T R O ^ P E R E D A 
M A Ñ A N A , S A B A D O 
ACONTECIMIENTO! 
L o s h u r o n e s 
X O T A B I l í SIM A P EX. í CU LA 
EX CINCO JORNADAS 
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L o s p o b r e s f u m a d o r e s . 
S e c a r g a n c o n u n a c u l -
p a q u e n o t i e n e n . 
l )n gran pe r tód i co parisino anun-
•'(& que lian Laaninado los incendio^ 
te Jo,-- bóáqúea y es . arioso que haga 
• "Mi - r la oüjpa de los siniestros en 
infelices personas como son los f i l -
madores. 
t m a q u í Í'I connMitario a ipie uos 
'ofer iuios: 
"Los inccnilios de Iqiá bosipies l i a " 
a niinado. | oi- este a ñ o su obra, n- -
'astai y la i-moidiMi tíá las pqbláiéiq-
aes vecinas al Ivsl-n l o las Maur-
ienza a caliinarse. Se lian eva-
luaido 'Joís dlaños; ,son. .iTuencvs t en 
liles que so .pudo temer: .|¡vro ¡ a \ i 
dcnoisiailo graves. 
P á r a evitar que se r^produ/.ca." 
s e r á prudente lomar irÉed,ídas. 
Por destíi-acia las a p i n t o n é s so; 
aumerosas y d i \ r r sas . Paree-' sei qm 
la áecésidaid de un de:-•mbrozamien 
o jii'evéid.ivo e s t á acei tado por to 
dos. Las u Á p r ú d e n c i a s de los fuma 
lores no hubieran tenido cons-u-uen-
ias serias si en los linderos do lo-
bosques se l i i i i ) ieran d'-sí-mb n-azad' 
el suelo de las hierbas secas qu 
cuibrían, y es en estas bb-rbocill-
'¡ue tos rodeatia.n y no en el bosqun 
mismo donde fueigo preaidiÓ;» 
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De un a c c i d e n t e de a v i a c i ó n . 
E n t i e r r o d e l o s c a p l t a = 
n e s m u e r t o s a y e r . 
S E V I L L A , 28.-—F.sl.a m a ñ a n a se b?-
verificado el ' id ierro i\o\ c ap i t á i 
Ciab l in i , mmorln ayer a cousecuencir 
de un accidenle de av i ae ión . 
B;©c|ibi('> (oásii-ma sepuhura. en ét 
cementerio de San bViaiando, s'iendj 
¡/ortádo el fére t ro a bomibros pq| 
oliniales ibd Cu-aini de av iac ión . 
Sobre' la lamba dH i n f ó r t u n a d ' 
m i l i t a r se colocaron int inidad d- ce 
r o ñ a s . 
P re s id ió el duelo el comandanl 
Rutó Bustelo, (¡.i'-' ostentaba la tespax 
senlacii'.n déO infante don Callos: i"^ 
gobeimad'ires i ¡vil y m i l i t a r ; ol alcal" 
de de la ciudad; ' I y. mi-ai F e r n á n 
dez Bane to ; el é o m á n d a n t ó jefe do' 
a e r ó d r o m o -(h1 Tablada, asisli-mil 
t a m b i é n nmii.'rosns jefes y olici- ih-
y u n gen t ío enoime. 
Por l a tardo, a las cinco, y tam-
bién en medio de una gran inartifef-
tabitan dé dudo , y con Jas mb-.m'.: 
reipresentaciones oflciales, tuvo Inga 
,•1 ' mil ierro de la seyurida vm1 iip; 
diel accident-e, ol ca|ii1áii don Rober-
to Sangran. 
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PRIMER A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
( O J E C L C O M E M O I O ) 
FALLECIÓ EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1921 
habiendo rtclbldo loi Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
S u d e s c o n s o l a d a v i n d a e h i j o s 
R U E G A N a sus a m i s t a d e s le t e n g a n p resen-
ÍV; r t e en sus o rac iones . 
3 T o d a s ? I a s m i s a s que se ce l eb ren m a ñ a n a , d í a 3 0 , en las 
p a r r o q u i a s de S a n t a L u c í a y C o n s o l a c i ó n , ig les ia de los Pad re s 
C a r m e l i t a s y en el pueb lo de V e g a de C a r r i e d o , s e r á n ap l icadas 
p o r "el e t e rno descanso de su a l m a . 
San t ande r , 2 9 de s e p t i e m b r e de 1922. 
C r e e q u e l a s C o r t e s 
s e a b r i r á n e l 2 5 d e 
o c t u b r e . 
GIJOuN, 28.—El ejí min i s t ro don An-
tonio Goicoecihea, •que se encuentr; 
en Oviedo, ha hecho a u n redacto 
de «La P r e n s a » , de Oi jón , las si 
guientes manir.'staciones en nspucs 
í a a l recordatorio que le hizo el pe 
r iod is ta sohne su i n t e r v e n c i ó n en U 
A l t a C á m a r a cuando se d i scu t í a e 
actual A r a n c e l : 
«lín afecto; al discutirse el Arance 
vigente intervine pidiendo el crit Ti 
definido de. m i par t ido en do í ensa d 
la indus t r ia nacional y soliciland. 
u n r é g i m e n de pro tecc ión arancela 
r í a ipara aquellas indust r ias que 
ingleses apcdlidan muy signili iait iva 
Djente vi ia lcs . BÍan téase , por tanto 
un d i l e m a : ¿ P u e d e n , el carluui y si 
indus t r i a , clasificarse en este grupi 
o no? Y o creo que sí, y en eslo cri 
ter io conoep túo m u y grave para est.-
indus t r i a el conflicto que le plante; 
el Tratado con Ing la te r ra . L¿i impor 
t a c i ó n de un mil lón de toneladas m 
puede significar j i a i a esta n a c i ó i 
prohleina alguno, dada la importan 
c ía de la p r o d u c c i ó n inglesa, y s 
.:perturba a l a indus t r i a hullera' na 
cional . 
Creo, a d e m á s , un error qu? se con 
redan a. un fiohierno poderes .par: 
negociar por bajo de l a segunda ce 
lumna. del Arancel . A esto me opus' 
de iinodo tan tena./, que se t a c h ó m' 
oiposición de desprojiorcionada, poi 
creerse que l a conces ión de esta fa-
emíltad no enl raña .ha . imiportancia 
Aihora )i.n:eil'Mi verse lo.s efectos d' 
tal concesii'iii si el Tratado liega p 
f i rmarse .» 
Ufspec.to a la c o n c e n t r a c i ó n con 
servadora, i l i jo el s e ñ o r Coicoeehe-
que habiendo hablado M a m a , y co 
Evocada au' identiiftcación con éi, p o d í ' 
y a conocerse su pensa.mienlo. 
En cuail lo a las neyociaciones d-
paz y a la aclüu.d en (pie se si.pon 
a. Aiiid-el-Kriiin. el señor Goicoeclie. 
dijo que no conocía, otras rnanifesla 
c iónos .(pie las d e l riohierno, á ía,í 
cuales se atiene, aun. cuando su cri 
terio es que el asunto signo su cur . 
so y l a j>az no se h a r á esperar mi ' 
cho. v 
Creo el s eño r Coicoecheu oue la: 
Cortes se a h r i r á n el d ía 25 de oclu 
h r c y a juzgar por los pioMema: 
olanteados, la labor que h a n de rea-
' izar seiiá conupleja v ampl ia . 
"Sin emibargo — añad ió—, como éi 
noUlica no se pued - su- profeta, sóh 
mina, sol.re lo (pe; dfebe sm. y 
sóbre lo que ha de ser, por lo cu.-, 
se resei'va. su o p i n i ó n sobre a c ó n ' 
•imienlos fu tu ros .» 
E n cuanto a l a c o n c e n t r a c i ó n libe 
caá aprueba el lecho de que i.is fuer-
zas armes s' agrupan; pero nada 
puede aven!u"ar =ohre su .icceso al 
Pof^r. 
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F e r r o c a r r i l C a n t á b r i c o . 
C a m b i o d e h o r a s . 
iLa Comipañia del forroearr i l Can 
ábricai ha dispuesto que a piart i r de1 
lía. i . " del próxfonio mes de: octubre 
'ruorlen su.priimidos ilos trenes miixtoií 
üscrechmialles im'iimeros 38 y 27 del v i -
-nl'1 il in ' rar io . y en su lugar tenidíá 
lugar üa, c i r cu lac ión de los tr-mes cu-
a marcha se indica, a cont- inuación : 
Salida 'de Sanla.nder pa.ra Cabc-
•:ón I A las b». la. 
Llegada a Cabezón , a. las 21,10. 
Salida, de Cabezón .para. Saidan-
l e r : A l a s 17,-r>. 
¡ L i g a d a a Santander , a las 21,-iS. 
L o s g r a n d e s e s t ú p i d o e . 
P o r m i l d u r o s p i e r d e 
l a l i b e r t a d . 
M A D l i l l ) , 28.—Ayer a c t u ó l a Boíl-
a en un SuiceSÓ que durante todc 
el d í a bizíi t r a i i a ja r activamente a 
los representantes de la autoridad 
Estos trabajos dieron por resulta-
do l a detcncii'm del autor de una e í 
^tafa de ,150.000 pesetaus, de l a que ha 
.sido víct ima, el Canco Internacional 
instalado en l a plaza de Canalejas. 
•Según los inforimies facili tados por 
la l'oliia'a., el hiaho se ha desarrolia-
d'O filé la' si.guienle ma.nera : 
•En la casa, de hanca López Quesa 
da, que se halla establecida en ía 
plaza de las Cortes, n ú m e r o (i, pres-
taba isus servicios desde hace tres 
a ñ o s como ayudante de contador Eu-
& hio Dimi ingi r ' / . I.aur 'ano. de vein-
liiín a ñ o s de edad y con domici l io cu 
l a calle \de las Hileras, i , po r t e r í a . 
EO d ía 15 del aclual , Kus 'h io , se-
gúm ól mismo ha contesa.do, se ajio-
(íeTü de dos rheqm's de" la casa don-
de irabajaba, y (amsignando en uno 
de (dios la. suma de fótKÓÍK) peseta' 
«•mitra el Üa iuai I nternaciona.l lo sus 
e r ih ió fialsiruaimío l a f i rma del sub 
direotor de bi eididad López Quesa-
da. 
L a fa ls i f icación no sa l ió per í^c ta j 
y ]>or este mot ivo Euisebio suscr ib ió 
otrp cheque por la misma eautidad. 
quedando esta ve/, satisfecho de su 
ohra. 
Con este cheipie se d i r ig ió al Ban-
co ImermmionaJ , donde, sin sospe-
char que se t ra taba de una estala, 
l .a.m . 
•íect ¡Vi 
le dieron un cheque contra 
de Espafia, que Eúsébjo liizi 
iranediata,ment.'j. 
-Ya en iposesión deO dinero dió C( 
mienzo Eusebio a los dispendios ei 
u n i ó n de su novia, Rosario L.Ópe 
Moreno, de v e i n t i t r é s a ñ o s y con do 
mic i l io en l a calle de Tadascos» 45 
:La cant idad d i i á p i d á d a ásciencle 
5.000 pesetas. 
• .Unos d í a s de spués se descubr ió I 
eslafa, y posterionmieute se de.nuinicie 
el caso a l a Po l i c í a , que se puso er 
movuniento hasta d&scubri] al cui 
pable. 
E n el doTnicilio de éste fué practi 
cado ayer un registro, que dió poi 
resultado el hallazgo en u n estanb 
que h a b í a colocado en un hueco da y 
bajo de la escalera de las lió.000 pe 
setas restantes y ei cheque u iya tal 
sífíiCación h a b í a salido iiniiieifecta. 
T a m b i é n se i ractka'i u n -registro ei 
d domi(dlio de I losar io López, doud' 
encontraron los agentes un billeb 
de cien pé^étas que Eusebio hab í ; 
regalado a su novia. 
l e r á declarada étd,pabJie Ensebio y Cosario fueron dclenido! 
y trasladados al Juzgado de guardia i e soborno y condenada' a v u h 
donde Cusebio se i-atiíicó en sus d e ' de cárce l , 
claraciones ante la Pol ic ía , en la 
que confiesa su delito. 
T E A T R O P E R E D A 
M A Ñ A N A , S A B A D O 
¡GRAN ACONTECIMIENTO! 
L o s h u r o n e s 
NOTABILÍSIMA PELÍCULA 
EN CINCO JORNADAS 
E n el p a r a í s o de Lenfn 
L l á m a m e e n e m i g o 
p u e b l o . . . y s o b o r n a ^ 
R I C A . — E l .periódico de \ i 
•slia" escribe : V^-df: vie j i  
«A cualquier ciudadano ]p 
isil-le adqu i r i r un lu l ] . ,^ . ^ g 
a r r i l y viajar sin antes soh faiÍ 
los onceados . Si algún vi ^ - l 
arma de paciencia y después^1' I 
manecer varios d í a s en ]u l1' kr 
sigue obtener un billete en p| C(|i-
obo, se v e r á obligado a h a c i ^ 
y facturar su equipaje. Si i ': 
el procedimiento y no anda ' 
pidez, puede permanecer añ ^ 
que le llegníe l a vez. ' s i 
E l mecanismio de explotar 
viajeros e s t á tan bien niont,.,)a lni 
si a lguna persona se decide m 
iaree a la.s auitoridades, sek ^ 
la durante algunas días, i ñ feJSP 
substancia la retolanmción •> T m i'ac , v , 7 ^ 
S u s p e n s i ó n d e u n a s 
o b r a s . 
Según rumores que han llegado s 
nuestros oídos, ayer tarde quedaron 
suspendidas las obras de construc-
'•ión del edificio que se levanta j u n b 
a ,1a. Casa de Correos, en el ant igm 
^ ' 'b i r que ocnipó - ' i <'Sairm Varieda-
des-. 
I'areee ser que el motivo de la sus-
pens ión tiene por origen el no ajus-
tarse Ja,s obras, eniipi-endidas a l a i 
•ondieiones lacultat ivas del proyec tó . 
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E C O S D E S O C I E D A D 
BOD/ 
Ayer , a las once de l a mafia na, tu 
'o lugar en h, iglesia de la Anuncia 
ción, con toda solemnidad, ta cere 
nonia para desposar a la bedlísima 
•eñor i ta Ignacia Varona Baldor coi 
el prestigioso hombre de negocio: 
don Domingo Trueba Regi l . 
Apadr ina ron a los contrayentes 
Ion Juan Otero, en. rapresentacioi 
de don Gerardo Varona, pad i* de \é 
novia, y l a v i r tuosa s e ñ o r a d o ñ a Ma-
ría. Regil , madne del novio, b i rma 
ron el acta m a t r i m o n i a l , como test i 
gos, don Luis Varona y don Caspa) 
•itero, y dijo la misa de velaciones e1 
cura p á r r o c o de Monte don L u i ; 
l i tera. 
Terminada la ceremonia religiosa 
los invitados fueron obsequiados poi 
la f a m i l i a de l a novia con un espíen 
dido banquete en el a r i s t o c r á t i c o ho 
tel Roma. Los novios salier n a ro 
eOTCer vai-ias capila.les de Mspaña 3 
leí extranjero. 
Nuestra m á s cordial enhoiabuem: 
a los rec ién casados. 
P E L A Y O Q U I L A R T B 
MEDICO 
especialista en enfermedades de n i f lo i 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas. 10.—Tftliiforío ft-Mi 
Si en vez de foimular un, S 
•••'••bima a su vez en iá fcáscuí. f 
r ac tu rac ión , , tampoco GnnseffuiM • 
da de los em,¡deados: le üanfarS J i 
ui iñutos ante? de la salida delt-pn • 
repentinamente le anunciarán m i / 
apnpaie ofrece sospechas.'Se 1 1 
ddigado a abrir le para que |g 
t ren, y e n t r é tanto el convoy se 
Oba, pero el individuo so oíisda ^ 
En las ventanillas de los • 
ohos los billetes están casi' s i f f l 
vendidos, | ?ro ¡1 sus alrededoféa i 
hi lan porteros y revendedoreu daf* 
das dases, epue los facilitan mMiM 
te una p r i m a que reparten con IM 
^mideados .» 
E l peripdico soviét ica d'ravim 
anuncia qiie el comisario de Traja 
portes ha nombrado una "GofóSH 
especial para j i r o c d e r rignrosai^ 
té contra esta corrupción de ¡joall 
rrocarri les y estaciones fluvial^ ifl 
comlisión ha lanzado ya un ijaJl 
miento a todos los trabajadores ^ 
rados. de transportes y d-rl.-in,!., q¡lf 
cualquier emipleado que se deje so-
bornar, es un enemigo del puffl 
'VVVVVVVVVVVW\AAiVVVVVVVtAAAAaVVVVVV\A/VV^ 
L o s c o r o s C l a v é en París. 
S o n r e c i b i d o s p o r el 
M u n i c i p i o p a r i s i é n . 
PARIS.—El Municipio de París ha 
recibido oficialmente esta tarde a 
los coros de Barcelona. 
L a m ú s i c a de la Guardia rapfllffl 
cana, tocó la Marelia Real española 
a l a entrada de los en res. 
E n el Munic ip io se encontraban1;! 
señor m a r q u é s de t 'a i in , miiiislrfl 
pl en iplot enci a rio, en rep rosentadóji 
del emibajador de Kspaña en l'aris;-
e.l s eño r Ca|:;devila. concejal do Bar-
celona y 'p-residente de los poros, y 
los s e ñ o r e s Oliver y Quirós, concoja-
les de Barceloiia. 
E l s eño r Laurent, vicepresid^ 
del Consejo municipal do París, 'lii' 
la bienvenida y d i j o : 
«Quiero asociar a la locnvemdfcj 
que tengo el gusto He dirigiros a los 
miembros de la colonia es|)aftola 
nos h a n concedido I lomor lio aso-
i iarse a nosotros para, festejaros V 
ap laudi ros : con su | i'-s-ncia, unida 
a l a vuestra, se .mca-ntr' li"V entre 
nosotros todo un fragmento ( J f : .™ 
Doy las gracias de UIKI _"'Í^J| 
mu.v" iiarf ieu.bir ai - ÍMf Uiiiiiein- 1 
León, embajador .!,• Ksrana, giPf. 
-fiél amigo de 1-'rancia." 
El 
nievo 
r enfermedades de la infancia, P« 
el m é d i c o especialista, director ae 1 
Gota de Lecbe. 
Pablo 
Calle de Burgos. 7.-De once a 
Teléfono fi-l6 
REBOLLEDO.—CORONAS DE F LORES.—TELEFONOS 
PRIMER A N I V E R S A R I O 
DEL JOVEN 
f M o d e s t o G o n z á l e z Z a b a l a 
Q U E M U R I Ó G L O R I O S A M E N T E E N TlZZA 
E L 2 9 D E S E P T I E M B R E D E 
A LOS 22 AÑOS D E EDAD 
D . E , P , 
S u s p a d r e s F e l i p e G o n z á l e z y F e l i c i a n a Zaba la ; hermanos ^ 
c i sca , H i g i n l o , G u m e r s i n d a , C é s a r y Elena; abuelos. 
m o s y d e m á s pa r i en te s 
RUEGAN a sus amistados le encomienden 
, Dio» 
en sus oraciones y asistan a la misa que, V O 1 y ^ $ 
descanso de su alma, se ce leb ra rá en Ia '» ^ je 
Consolación, a las OCHO de la msBani de .r4(l0' 
hoy; favor por el que v iv i rán eternamente 
cidos. 
Santander, 29 de septiembre de 1922, 
, SEPTIEMBRE DE 1922. 
l/\MAAI\MMWWV\*AMM/\n/V\M^^ VVV\AaA\\lA\\AAAAAAA^AA \̂\Wt\\AA \̂AWVAAW\ ll^^VVVVVVVMAAAMAA^\^\\\AAMAAAAM^ iAAA\VVAAAAAA\VVÂ AAAAAAÂ \\AA\a\VVWWVAAÂ V 
El momento político. r i o , l o adviorta.n al empUojulo, el qiue 
•en vez de a.(Jiiiit¡r var ios giros a u n 
solo noiiml )!••(•. Je ii'on^Ltiráa u,no sólo, 
launicfue la < atiti<la(i exceda de l a qiio 
JUIIMIIL gii-a.rse a la. e s t a c i ó n de des-
t ino . 
Bjiennjplo: U n expedidor desea g i -
r a r a C a b n é r n i g a 500 pesetas. E n l a 
Cabuiér-
cpie g i -
lí^ ¡i r - — — »».w«,jv VIJV. UMIWXÍ- xiya utj -«uw. jm expedidor deLe advecr-
^ • f í r d e a los ¡periodistas. t a de vanos decretos relat ivos a t i r al funrinMario (ruó h a r á dos « i ros 
de í i n dUfi hab ía despachado con cuestiones sociales, entre ellos el del de 250 y el eanpleado Oe a d m i t i r á u n 
I ^ ^ í u c b o z Guerra y que i n d a fumcjonamnento de los Comi té s par i - solo g i r o p e r l a s 500 a. « i r a r . 
seIl0,.,híci (pie coinuincar. t a ñ o s y de otro relativo al funciona- j ^ s giros hechos a J a t i l d a d o s míe 
riit'Vt' H'1"1 ^ i (]j'<L ^ 
ci G o b i e r n o d e c l a r a q u e n u e s t r o 
d é f i c i t e s d e m i l c i e n m i l l o n e s . 
i A P R E S I D E N C I A c o m p a ñ e r o s algunas medidas adop- ven taa i i j l a r " ¡ r a S ^ i r á T T q u T ' í 
f f n 2 8 . - ^ subsecretario de tadas. _ _ ^ no ,lwiedie Q ^ ü ^ r m á s qx 
M - ^ í i r i a ecibió a primera l io- E l mims t ro del Trabajo dió cuen- ros do 250. Ell b i 
El automóuil americano de mayor ga ran t í a y crédi to en el mercado e spaño l . 
Fabr icac ión annal uendida 140.000 coches.;-: El automóuil m á s ueloz. 
¡ D o b l e * f a e t ó n , S a s i e n t o s S . s o o p t a s . 
O o u p é , 2 a s i e n t o s 9 S O O i d . . 
L . i m o u s i n a 1 6 . S O O i d . 
C o n d u c c i ó n i n t e r i o r i ^ l - . S O O i d . 
R e p r e s e n t a c i ó n e x c l u s i v a e n l a p r o v i n c i a 
00N DOMINGO BET4NZ0*-Calderón, 1 7 ^ 4 N r « N 0 E R 
'0B*:10 ¡tan nara liov c o m e n z a r á del protectorado. 
las 
qjQiü rus ueistriiutiiuiu» a. «cusía Gj10 ej.c „ 
de Correos» , eoiwaintíériicktóe dééde i j n A,ÍÁr, m ^ ai ^^ r̂or, tnie.i¿. Ho ir.c 
P a n t o s cfuc tratar. '>'• 6 ^ r m . — Aul. . r izando ?• i?asto ¿f | l . ., , 1 , ' . , i , , , , . «,-..,,•,„ | ; l 1M.,,f(-vcf 
fe^á Rededor de las odio w ^ . n . , para iu t rcxWcir m o d i t e - S ^ m ó n ^ ' i ^ e s t e S 
Pnun después el señor Ma f l que el c e Cabal lé m qne se osla, oonstru- «inilon.a.d.ona.I l i c k ^ W i . a ú n B 
LDSQIÍSI-in']l .^wra, el d í a 2, per- yendo en Sevilla. 
P1'1"1 wi . pn Madrid los d í a s 3, 4 —Fijando el cnipo de soldados en bnecioiHi' fl]as de! rceT11,I>]aK0 (]e 1922. ' 
I5" i0ifo se aii isfará al proi?rarna De F o í w j n í o . — D e c l a r a n d o <1« u i i l i -
t ^ y í h a a dado cuenta los pe- dad 
guieos. 
pfúMica l a rc i .n l i lae ión de una 
de las or i l las do,] r ío DrioJ. 
•gar a sos destinos, s e g ú n l a perfecta 
ib 
iliegráfieo» aní.n no 
e s t á establecido en lis-paña., pero Jo 
esta.rá- en breve. 
(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMia 
L. B a r r i o v Méndez Núfie i . 1 
resa hacer constar. 
L I S T A DI-: SEÑOTIES QUE 
I l AuN CONTHIBUIDiO A I .A 
s r s c m i - c i o N ABIEÍRTA 
POR E L «BUELNA SPORT» 
D o r r j n a n J o s é Quijano, pesetas; 
don Alfredo G a r c í a de Cos, 5; don 
Anlon in M a r t í n e z , 2; don F ide l Mar-
,. Ih el sul>secretario acerca Dr. i¥«? i /?« .—Reformando el regla-
f E h a s ilei viaje del Hcy, «lijo rnont.. do la .Tu id a Consultiva de l a 
'p\ día ^ irá a Salamanca, oí 11 Di recc ión general de N a v e g a c i ó n y 
E a i l t e V el lá asis t i rá en Sevilla 
& de entrega del estandarte a 
« i r á a Sala anca, oí i i i»iir.ccioa gonerai uc rsavegacion y 
Pesca. 
Disolnciun do las C á m a r a s de Co-
n i r r r u , tlr .Morón y A r r v a l u y dispi.-
Hiendo su reorgaiii/.acirni. 
De Gracia y Justicia.—Varios i n -
duiltos. 
Be H a r i r i i d a . — Autorizai ido a los 
loi i r i l i i ros d ' -valores del impeno a ú s -
t ro- ln ingarn ¡lara. su osUimipillado. 
f ipMJÑl^TI ín i r i I .K! . THARAJ ' ) Autorizando al Ayuntamiento de 
ministro del Trabaj... sefior Cal- M á l a g a para auiiMailar una d é c i m a 
$ manifestó ii los reporteros que <"'•' l a contr i l . l ic ión urbana . 
QÓnsejo de esta t a r . l " l levará un " " ;1 obras do sanean liento. 
»iPSDlarefi de baradio 
EN GOHKHNACIOX 
^ñor Píniés no recibió boy a 
n#iodistas. _ 
4 su iugar lo hizo mío de los se-
tarias, qmen les dijo que Do ba-
BÉMnifla noticia. 
vw^^^/M^'WVVWVVV4'vvvvvvvvvvvv^^ t íuez , -í-; dnn b'ranciscu Marcano, 5; 
don .Miguel Vaquc-i-o, 2,50, y suscrip-
Cióh nicnsual, 2; 'dnn José Mana Pe-
roda, 5; don Ciloiiionlc Perii,áíldezi 5; 
don Angi ' l (lana'a (Snniiaboz),. JOySŴ  
dnn Uonjaui ín Salas, : j ; don ÍVIanuel 
S;iii . l ioz y Sáiu-bez. 2; don Leopoldo 
Oucwd.o/ 5; don J ianiH ^amani l lo , 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o -
v i n c i a . 
D E 
5; don Vic tor iano Gut i é r rez , b; don 
José Amor , 5; don Guil lermo Recio, 
2; don Eduardo S á n c h e z , 5; don Mar-
t í n Sá iz , 1; don Severiano Campuza-
no, 2; don José, G a r c í a del Rivero, 
10; d o n Vicente Salas, 5; don A n t ó n i o 
l ' é roz Gut i é r rez , 2,50; R o d r í g u e z y 
Sasian, 2; don Vicente Tezanos, 2,50; 
don Mauro T u r i e l , 2; don Jacinto 
S'bina, 4; don Cipriano l 'asinr, Ib: 
don Ricardo Ruiloba, 2; don M á n u é j 
P é r e z Pif iar , 3; don Daniel Hal lado 
Ceballos, 5; don A g u s t í n Arcas. J; 
don Rufino G a r c í a , 5; don Angel 
Ga rc í a , 5; don Aguistín P é r e z , 5; don 
Gregorio I b á ñ e z , 1; don Juan Bautis-
ta F e r n á n d e z , Id ; don Caimb- López, 
5; don Leopoldo G u t i é r r o z (padre), 
í ; d.ui José M a r í a Ruiz, 2. 
Tota l . 170 pesetas. 
(Sigue abierta la su sc r ipc ión ) . 
E L DVENDI- m BUELtfA 
27-IX-1922. 
B A R R E D A 
D E EX A M E N E S 
Para el de ingrosn en la. Escuela 
Nonna l de Bluirgbs, tía sido aproba-
do ol joven To jnás Caíñas Palacios. 
E.u l a Normal de Santander efec-
t u ó ' I . ^a ina! . para su ¡ngrosu, Ja 
con desti- •i'úui-áiic.i sefiorila A i mu-a Sáez. 
Cara, la carrera . . l i r i a i <ic Conier-
lia 
,w 8e*la labor que se propone —Concediendo ciertas ventajas a >' p w e d e n t e del Ccdogio de 
entin' a las fufaras Corles v al 'ns pi-odiiidos de la líoijaiblica de An- Su^iices, Jiiz-o su exáimera de segund.. 
! áecretos relaciona.los ion los dorra . . a ñ o . rbinque. l :o r l é s . ájprobaaidp d i -
ÜB paritarios. •—•Autorizando al Ayuutannenio de r^p curso, y para su ingreso y l a 
jó que ha recibid., un telegra- Ci jén para establecer un a rb i t r i o so- m b m a Garrera, se e m m m ó Manuel 
ñe AJirant:- dándole cuenta de 'jr<! nuevo producto. Cul i , n .;z, ii-ihiendo obtenido buenas 
rsa sojuicionadn wifisfacloria- —«Fijando el capital para ios efec- ñ o l a s , por lo cual Ies felicitamos, a s í 
la huelga que s o s t e n í a n los tos del pago del impuesto de u t i l i da - como a i ¿ í iorlia.s. 
!•• fábrica alcoholes y (,,,s f,e v^das Sen-iedade-s extranjeras . REGRESO 
..¡tim do vinos rio Villana. dondeuliadas en E s p a ñ a . D e s p u é s do pascar unos d í a s entre 
Tamban fea recil.i.Io otro telegra- —Autorizando la ejecución de obras sus hermanos, en Ja v i l l a ded oso \ 
i de Avila-anunciando la. solución ,M,.r • ' d u d n i s t r a c i ó n en l a Aduana de e l m u d r o ñ o , ha regresado don Fe l i -
la huelga <le los obreros que Ir ;- Ma.laga.^ pe C . r r i l 
añ en la conslraceión di- la dolilc 
.El 
FÍRALA REGIA ,;| o&usa incoad-a con motivo de l a otros• - W T ' P e d r ^ ' F r a n c é s y " f a m i l i a , 
n la Presideuria se ha facilitado 'luolga do Correos, ha dado por ler- Cicnvenidos. 
Prensa la siguiente lista de ib - (>, sumario y solo espera pa- M A R C H A 
¡tos perteneciente : I | ruinisterio de ya pasarlo a la Audiencia la coi des- ,\ Górbán , donde cursa sus estu-
m n̂to, fihrtadcs ú l t i m a m e n t e ñor l : i r | " n 51 vanos exhortos d i r ig idos a dios para íla carrera ec les iás t i ca sa-
provincms, con objeto de ao ia ia r al- \W, (U,n Segundo Toyos 
gunos actos de sabotaje. T e deseamos bu.ai n 
D l - T A L L K S DE l NA V I S I T A 
Es olicial ya cpie el d í a 3 ile óctu-
p l e l legará a Madr id el sah de l'er-
'litiendn la dimisión del carfo SI'a" 
del Consejo Superior de Fo- ÍAt* tropas c u b r i r á n la c a r i c i a des-
a z ó n Fernando González Lu - (1<> la " '^^ ' i'"1 a palacio. 
Ed salí o c u p a r á en el PftgiQ a l c á z a r 
Concfiliciidn honores de jefe de •'as ha.bita,ciones que u t i l i za ron los 
gistrífción civil, con moiivÓ do R t -V^ (io Délgioa. 
IttDilacuVn, a don Eustaquio Gil Sn' l>st;l organizando una rece] ción 
Wo, jefe ,|e Negociado de se^un- >' 1111 hanquete de gala en p nac ió , 
fie la Sidnsecretaría d e l ' m i - Tainibién en el Ayunta-mi o n i . . ge 
d a r á o t ra r ecepc ión en honor del au-
gusto huésped . 
Es oa\SÍ s&gm-o que-, a c o m p a ñ a d o 
CRONICAS CORTAS 
L A E S C U E L A P R A C T I C A 
D E L A M U J E R 
I f p
Rev en San Sebast ián, 
'eduramlu jahilailo (b'sdo el día 
' ' mes actual a don . b n q u í n l?or-
iiyiKlaute nnvor do ] í r imera 
de Obras públicas. 
del 
ÉL Ayuntamiento de Rilbao. ha te- L a Escuela P r á c t i c a de l a Mujer 
nido un bello acierto al i n s t i t u i r en (¿exis te ah í en Santander?) que el 
l a v i l l a «La Escuela P r á c t i c a de l a Ayuntamien to de Bilbao ha entablé-
Mujer» , donde las jovencitas, al par cido, a t e n d r á de manera admirablo 
de la i n s t r u c c i ó n t eó r i ca , adquieren a l a mujer , y como so vé por el si-
l a p r á c t i c a en todas aquellas labores g u í e n t e sumario, no d e s c u i d a r á l a 
y faenas que la competen en l a v ida , f o r m a c i ó n mora l de las jóvenes, - -se-
Parece ment i ra , y es una tr is te g ú n las normas del e s p i r i t u a l i ¿ m o 
verdad, que, a pesar de cuantas con- c r i s t i ano : 
i \ , \ i i , i sideraciones y g a l a n t e r í a s han te n i - E § t a s e n s e ñ a n z a s compren d e r á n : 
i u V : ^ , „ , • ' ^ l J j é 8 • l " l ' : ' s - "Vl : l ' " ' P o r a d a <lo ]o8 hombre S& ha..-i a las mujeres, l a mora l cr is t iana, cá l cu lo y c n t a -
juez especial entiende en de w e m m , se enouentra entre nos- no .se i.as ha procurado, sin embar- b i l idad domés t i ca , lenguaje, geome-
go, insti tuciones o e n s e ñ a n z a s ver- t r í a , derecho, cbui.-ias f í s i co -na tu ra -
dadei-amente p r á c t i c a s , tales que les les (vuilgariziacionies), q u í m i c a anJi 
ayuden a v i v i r l a v i d a por sí mis- cada a l a cocina racional , economía 
mías, s in ageno favor o ayuda. o higiene y medicina casera. Las on-
A ú n hoy mismo, si nos detenemos señanza .s p r á c t i c a s c o m n r e n d e r á n : 
en l a e n s e ñ a n z a que reciben en los el zurcido y aproverhamienlo do n -
colegios las j óvenes , v e r í a m o s fácil- pa personal y de casa, sencillas con-
mente lo insulsa -que viene a rosul- fecciones, pJaíMáháj cocina y lavado, 
t a r en s í misma y en las derivacio- Las clases t e n d r á n luca r en la Es-
3iyes p r á o t i c a s para l a conviv;enc|ia cuela de Indafuehu, verdadero centro 
d o m é s t i c a y social. escolar, acaso ú n i c o por su g r a ñ d i o -
L a base de l a i n s t r u o c i ó n y educa- sidad, en E s p a ñ a . 
to en. ellos.. 
La rreda,' 28-9-!)22. 
aiproveclunnien-
H . V . G. 
^ ACLARACION cj(>n qU,e dehe rec ib i r una joven, de- Las j ó v e n e s que acuden son desde 
u-a, connentai ído he der ivar siempre de aquellos mis- los trece a ñ o s de edad. 
; CONSEJO DE M I M S T R O S 
m ^ t á m y um]ia (]p |a t > . ] e 
DE LOS C O R R A L E S 
ÜNA 
|i3 mi ult ima c rón ic , me t nao a q u e l l a 
un partido de fútbol , veo el s i g u i ó m e mos filies substanciales que l a Na tu - Basta con lo dicho para comnren-
gñaaipo,, clcbiüo a un error de ma- raleza y l a sociedad reclaman de der el inestimable servicio que pres-
( i l " " ; l : . ellas. t a r á a l vecindario b i l ba íno , por lo 
-Los del Luo lmi jugaron peor que y jóvenes edneandas se ins- que m,eroce mi l p í ácemea v felicita-
ot ias voces y algunos do sus ele- -fnjV(in eu este sentido, con verdade- clones el Ayuntamiento de Bi lbao. ' 
m Mitos, mi buen amigo 
cé te ra» . 
 t rUye n o  ió os 
espinar , tít' r a "decisión y a? «-o v e d i amiento? 
N ó parece sino que, encantados de 
m m h s m U ^ Z n l ' v ^ d o í M o n a r c a e s p a ñ o l , visito Toledo y v i f f0 ? * ? t r f ' el <Pti.o sus h i j á s v ivan 'conf iadas y ale-
^ i - L - ' r ! - ^ ' n ' ' Ñ Í ^ " ^ T r r l Z t ^ q T ^ ¡ T ^ **** en J castillo de í l u s i d n e s ^ o s a -
A A V V V W V W W V V \ V V V W V \ V V / W V V ^ MONTE JO, A MALAGA 
So espera de un momiéiito a otro 
l a llegada del min is t ro do Insítiuc-
^ « . l o s periodislá'í l,a.,aco^?mn, ci<''n l,l 'lU,ira' ?ue VCM"lr1á , : i visili,Ir 
los centros .docentes de l a capi tal , 
cont inuando su viajo a Melñ la con 
P ^ n . i . l o s basta las sie-
• T ^ ^ U l V U , "|1 ,;1 ' ' ' 'osi.Lneia 
' W a o f i o i o s ; . . ,MI 
#"n ia i s te r i á i " 011 í;, obiolo de inaugurar los grupos esco-
fe".0 > ^ - A Xi l l'A 
0flCK,'Sa ^ludi . la d¡ -
t T l ¡ ^ \ < H " - " ¡ s . r o , 1 - I.-s-
m ¡ ^ r : — . a . i , 
^ T t n c'.1^10- '•| n i a l no 
Kspafiü i , M","-|;i1' I - intereses 
„ ¡10 un vínculo m á s 
lares de reciente c reac ión . 
L- B a r r i o v C.%-Inodorot v lavabo*. 
'VVVVVVVVVlAArtA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
De i n t e r é s p ú b l i c o . 
E l g i r o t e l e g r á f i c o 
At '.ntos al i n t e r é s general do nm-s-
M A Ñ A N A . S Á B A D O 
Inauguración de la temporaSa de invierno 
EN LA 
^ " L ^ J ^ . i ! ! ^ ^ <la-s, no qaiierep los padres hacerlas 
desoerrfler al t r is te suelo, para co-
no o er los caminos y senderos, mn.-
chas veces sembrados de espinas, 
por donde acaso t e n d r á n qrue cami-
nar. 
S A L A N A R B O N 
L a h u e r f a n l t a ~ A 
Interpretada por los mismos artistas 
que <fllmaron> la serie LAS DOS 
NIÑAS DE PARI3. 
E x i t o I n m e n s o 
•JUAN I Z Q V J m D O 
B ü b a o , I X , 22. 
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l . B a r r i o y C.*-Cemenlos y yesot 
N U E V O S A C E R D O T E 
"'"'a :i l'i 'm.'''a,,',"ll'>s ("inercia- tros lectores, podenwis coinnnicaUles, 
B I 1 " ' el Gobie 
^^bene tón en 
y de l a ex- ásuinto , . que. en l a 
gi-an^afr./'1-- vicne como coiniplemento a nuestras infor-
l^ttcción es-pajvÜa' , '" . lav"r umn-ionos a.nl-oriores respecto a esto 
aóD. 
fli.'i bail.ilitadas pana di 
r s  
art ual idad 
servicio doi 
e s t án 
(; i i-o 
ni 
nariz, garganta y oídos . 
Consulta de 9 a 1 y de 3 a 6. 
•^LAMGA. 49. P R I M E R O 
do' decre !!e,íl,!'T'i,a(,10 1'n t e legrá f ico ..todas las esta^i'ones le-
d^b . s sn UHli,S l ^ f i ' - ^ 'i^1 ^ 1 a d o , d e E s p a ñ a y 
E S > l « < l o . cu , anvo :, r , " ' , l , ' , r - i — >• <l'-sdo ayer olas d-.| pro-
K aT'rní,a,la |;r i . . ; ' , Z,' / ! l ' ' ' ' l o r a . d o de Marru . -c . s» vn las ni'is-
^ j |n. - 111 " unas conidicioin s (pie las deb üriite-
PSi r í !1e-Hu ' ( ien , i ; ' ('"en. i,s á r ' n ' \ v T U" T / " 1 ; ' d ;l n r o 
" '•Tida1c,on flf.l pi-snnm.-.i '',yr <•|(;"t(, <•¡,¡nl,-ld:,,l S,r5M,a' r 
íit do mil , ; .'. ' '.' ' m á s diez céntranos de selllo y con Relojes de todas clases y. formas, en 
lA.yor. a las diez de l a m a ñ a n a . can-
No confiar sino en nosotros mis- to su pr imera misa en la. ¡purroffuia 
mos; este es el lema m á s acertado, de San "Francisco don José Ran.-ro 
y la m¡up'r debe api i cárcel o con es- G a r c í a , actuando de d i ácono y sub-
pecia.l emineño. ' d i á c o n o , respedi.vaniente, don F ran -
S n ía , ante todo, lo que debe ha- cisco Teja y don J o a q u í n Palacios, 
cer en casa: sepa, d e s p u é s , lo qnc Fueron pad r inos : ec les iás t ico , él 
.lobo hacer en l a sociedad; y , por f in , p á r r o c o . de San Francisco doctor 
•sepa su prop ia vocac ión y esfuerce- Agui r ro , y seglares, los heimanos 
se en t rocar la en (placentera rea l i - del inisacantano don Adolfo Ranero 
dad; ta l es ol camino que debe pro- y su esposa d o ñ a Angel i ta Ruiz. 
ponerse l a mujer moderna. P s eño r Camtporredondo, c a n ó n i -
Miuéstrese m á s animosa para sns go de esta S. I . C , p r o n u n c i ó u n a 
ut i l idades que pa ra sus frivolidades; elocuente o rac ión ensalzando l a m i -
qu.e s u e ñ e poco y trahajo mucho; s i ó n del sacerdote, 
que sea, en fin, tanto o m á s que el U n a n u t r i d a capilla c a n t ó admira-
Espeoialista e ñ enfermedades de l a homhre. ' hlemente l a misa. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
7. de 
R e l o j e r í a S U I Z A 
C  lie • ciento un mi ",i,'> 111 i '-m mni.-. wx. .-.•mu .> 
"•tostrn a " l-r '\ ÍM-. U „ 'Y <'.-iiil ¡dad .1" mil p^s-tas m i x i -
. ^ a t ^ Vmí' l te 01 desarrolla de 611 1111 s"•|'1 ®ir^-
i ^nspjn ""'•""'arios. Reconi.cnila.iiH.s a. ,nuostros b r lo r . - s 
déficit •f>fl",,;ill|l" . ' I hcrlin ,", ' ' • ' leíalo .ai bi.- v Milanilla'-' .lo T.-
-no'"iihorJ, ' •'':,|•|'• s'-' felh-iló l ég ra Jos le.s adviertan que la, canti-
3 - ̂  i i ' , " ' 11" ' "1" ' 1 " "ii 'os au- dad a. g i r a r es sup- r io r a las q i i " 
• ^ ' W , ,i;U1nas- pneda admi t i r la, e s t ac ión destinaita-
Ü^ta fie j Waclenda t a m b i é n r ia . y tengan n •.- -sid-id de hacer va-
^ t i ó a V ^ Teso- rios giros" para JJ 'gar a la cantidad 
aprobación de susquie ton: iqjuie e gan que g i r a r a. su dcstinat a-
Cas ino 
CINCO 
^61 S a r d i n e r o Hoy 29 septiembre 
C o n c i e r t o p o r l a o r q u e s t a 
C0,1»e(iia ía Cle c o m e d i a A d a m u z - G o n z á l e z 
M A M A C O L I B R I 
oro, plata, p l a q u é v n íque l . 
AMOS DE ESCALANTE, N U M . 5. 
C a r l o s R . C a b e l l o 
MEDICO-CIRUJANO 
GINECOLOGIA : - : PARTOS 
De 12 1/2 a 2. W a d - R á s , 5, tercero. 
De 11 1/2 a 12 1/2, Sanatorio de Ma-
drazo (Medicina interna).—Todoa loa 
d í a s , excepto los festivos. 
B a ñ o s d e a l g a » 
PLAYA CASTAÑEDA 
Da pena descubrir en l a m a y o r í a As i s t ió a l acto g r a n d í s i m a com u-
de las nnujeres cniatro í ó h t e r í á s en la rreneia . 
cabeza. :v " cuatro frivolidades en el E n el resta.nrant C a n t á b r i c o fueron 
c o r a z ó n , ' como ún ico caudal, siendo obseaniados los invitados con un 68-
ási que l a mujer e s t á t an capacita- p l énd ido banquete, qne fué admira-
da o m á s que el bombre para toda blemente servido. 
Oíase de discipilinas y de empresas, «vwvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvv^^ 
reiparaff t a m b i é n m i / en eí ¿ r s a r r i ó y C.*-Mósaicd* ü axu léms* 
m a n á cierno se las abre todas las , , 
puevtas con fórvido deseo de protec-
c ión yi nw'joramiento. Ciiilpa de ellas 
iserá, por tanto, s i ' no saben aprove-
cbar t an ó p t i m a s ocasiones de mejo-
rarse a sí propias. 
Caoa especial ¡an r o p á blamcát 
Calle Juan de Herrera , 2, te l . 1*0, 
as] 
f A u n o o d o s s e ñ o r e s 
se fac i l i ta gab ine te amueb lado , 
s ó l o pa ra d o r m i r 
PUERTA h ñ SIERRA, 19, 2.° IZQUIBRDfl 
T E A T R O P E R E D A 
ESPECTHeilLOS EMPRESA 
FRAGA (5 . A.) 
Hoy , v i e rnes , 2 9 de s e p t i e m b r e de 1922. 
TARDE; A LAS SWW Y M E D I A NOCHE; A LAB DIEZ Y CUARTO 
D O S I M P O R T A N T Í S I M A S A T R A C C I O N E S 
GRAN EXITO del no tab i l í s imo vont r í lccuo 
GRAN EXITO de la eminente canzonetista hispano-argentina 
F¡I espec táculo daríi pr incipio con el entreno I J I n n f f | n | f f | e n P V D Í l l 
de los episodios 15 y 16 de la super serie t a I C U I Q l i U 3 v t i C i U « 
Por la tarde se p r o y e c t i r á n los episódica ^14,15 y 16. 
T I r o n a c i o n a l 
P r o g r a m a p a r a l a s t i r a d a s d e e n t r e -
n a m i e n t o e n l o s m e s e s d e o c t u b r e , 
n o v i e m b r e y d i c i e m b r e d e 1 9 2 2 
D í a s de tirada.—Todos los 9oinm-
^Ds y festivos comprendidos entre el 
1 de octi}ibre y 31 de diciembre, t i -
rarido los doiViiugoB en los - cuatro 
püe^ íos y las festivos en los puestos 
n ú m e r o s 3 y 4. , 
f loras de lirada.—De nueve ft doce 
y íiiodia do l a m a ñ a n a . 
Horas de inscripción.—^De ocho y 
náédia a diez y media de l a m a ñ a n a , 
e n t e n d i é n d o s e que los t i radores que 
estuviesen presentes a las ocho y 
tr t h cuartos en el campo e n t r a r á n 
ien los sorteos de que m á s adelante 
|£ Hab la rá , y los que l legaren una 
%z efectuado el sorteo y hasta las 
die?..y media t i r a r á n a c o n t i n u a c i ó n 
de los sorteados. Todo socio t i rador 
que llegare al campo despaiés de las 
diez y m e d í a (hora del c r o n ó m e t r o 
del juez áf. cumpo), nó p o d r á tomar 
parte en l a l i r ada del d í a . 
•Glar i f i rar ióu.— E n CUATRO cate-
Etorlas, designadas: Excelencia, P r i -
ivir i a-, Segunda y Tercera. 
En l a c a t e g o r í a de Exceleupia es-
ta-rán comprendidos aquellos t i r ado 
M;- que hubiesen obtenido clasiflca-
elón de Maestro Ti rador . 
En la de Pr imera , los que hubie-
sen ajcanzado esta cilasificación en 
(1i('liu rnllOUrSO. 
En l a de Segunda aquellos tirado-
1 «pie en l a ci tada prueba hubie-
s e ü obtenido l a c las i f icación de T i -
2 adores. 
E n l a de Tercera . se comprende o 
a.noluye a todos los t i radores que ha-
li lendo tomado parto en l a t i rada de 
referencia, no hubiesen obtenido cla-
sificación alguna. 
Esto, en cuanto se refiere a los t i -
radores eme se presentaron a clasifi-
c a c i ó n oficial en el pasado conci í rso 
.local. 
Aquellos socios que no hábiéndosf1 
¡olasiflcado en l a ya ci tada prueba y 
Í;8 presentasen pa ra tomar parte or 
esté concurso, se c l a s i f i c a r án comr. 
s igue: 
Tiradores que estuviesen clasifica-
dos oficialmente en concursos . ante 
siores aun cuando estos concursos Be 
huibieson celebrado fuera de Santan 
der, se c l a s i f i ca rán para est^ concur 
eo en l a c a t e g o r í a que les conespon 
dar' de conformidad a la clasifica 
e íón hecha para Ins clasificados" ofl 
Í ialmente en el ú l t i m o concurso lo 
leal. 
. Los d e m á s t i radores s e r á n asimi 
lados para el p r imer mes a los de 
tercera c a t e g o r í a y en los meses si-
guientes s e g ú n sus resultados, al 
igua l que el resto de los t i radores. 
• Disparos, posiciones y tiempo.—E' 
ejercicio a real izar s e r á de 15 dispa 
soa en series de 5 sobre u n solo blan-
co. Los t i radores de las tres pr ime-
ras c a t e g o r í a s e j e c u t a r á n este ejer-
•icio en las tres posiciones regí amen-
arias. Los de tercera c a t e g o r í a en 
'a pos ic ión «tendido». E n l a pos ic ión 
le «rodil la en t i e r r a » , el gancho de 
•ierre del camastro NO ESTARA 
ECHADO. 
El t iempo ee rá de 25 m í n u f o s , com-
prendido en este plazo el tiempo ne-
cesario para disparar las 5 balas de 
prueba qua se conceden, el cambio 
de blancos y el de posiciones para el 
t i ro . 
Cada t i r a d o r p o d r á ejecutar cuan-
tas t i radas permita el tiempo antes 
seña l ado como horas de t i rada . 
Del total de t iradas que cada t i r a -
dor efectúe en u n mes se e le j i ran las 
Ires mejores, y l a suma de puntos de 
estas tres s e r á n l a base pa ra l a cla-
sificación y para l a " conces ión de 
oremios. 
El hecho de establecer las cuatro 
c a t e g o r í a s que dejamos consignadas 
m á s a r r iba , obedece a l deseo de su-
n r i m i r las compensaciones de cuales-
Tuiera í n d o l e que é s t a s sean, y el 
deseo de que los t iradores de cada 
c a t e g o r í a luchen solamente entre sí, 
c o n s i g u i é n d o s e , por tanto , a l esta-
blecer las cuatro c a t e g o r í a s , que a 
los entrenados no se les rebaje nada 
••m sus puntuaciones n i se les expon-
ga a que u n t i r a d o r de tercera, me-
diante l a c o m p e n s a c i ó n y trun buen 
día» les «birle» u n premio. En cam-
bio aquellos t iradores que sean a ú n 
'•erniesponjislas, no .se encuentran en 
el caso de luchar contra «lo jmposi-
blé». 
A l establecer el concurso en estas 
condiciones, las m a t r í c u l a s para ca-
da t i rador pueden ser dist intas en 
•ada c a t e g o r í a , y estimamos que los 
' iradores de cada una de ellas deben 
I j a r l a m a t r í c u l a a pagar. T a m b i é n 
cornos de op in ión que debe haber l i -
bertad para repetir las t i radas Guan-
as veces sea posible dentro del t iem-
po l inv tado que para é s t a s se dispo-
ne, abonando una m a t r í c u l a doble. 
Pa ra tener opc ión a premio, cada 
1 i í a d o r dentro de su c a t e g o r í a debe-
r á obtener una p u n t u a c i ó n m í n i m a 
0n l a suma de puntos de sus tres me-
:ores t i radas mensuales, a saber: 
Excelencia, 300 puntos. 
P r imera c a t e g o r í a , 250 puntos. 
Segunda c a t e g o r í a , 200 puntos. 
Tercera c a t e g o r í a , 170 puntos. 
De los ascensos en. c a t e g o r í a s . — 
N i n g ú n t i r a d o r p o d r á descender de 
'a c a t e g o r í a en que estuviese clasi-
"icado al comenzar ei concurso, o si 
10 estuviese dasificado a l comenzar 
iquél , de l a c a t e g o r í a en que queda-
se "clasificado s e g ú n l a p u n t u a c i ó n 
media obtenida en el p r i m e r mes. 
Todo t i r ador de p r imera c a t e g o r í a , 
suya suma de puntos sea igua l o ma-
yor que 315, p a s a r á a l mes siguien-
te a aquel en que hubiese obtenido 
esta p u n t u a c i ó n a l a c a t e g o r í a de 
Excelencia. 
Aquel t i r ador de segunda catego-
r í a que en iguales condiciones obtu-
viese 270 puntos, p a s a r á a primera 
c a t e g o r í a . 
Y el t i r ador de tercera que obtu 
viese 225 puntos, p a s a r á a segunda 
c a t e g o r í a . 
A l exclusiyo objeto de que todos 
los t i radores conozcan detalladamien 
te los cuatro puestos de t i ro de que 
hoy dispone e l p o l í g o n o , el p r ime i 
domingo de cada mes t i r a r á l a cate 
g o r í a de Excelencia en el puesto nú-
mero 1; l a de Pr imera , en el 2, hx de 
Segunda, en el 3, y l a de Tercera, en 
el 4. A l segundo domingo correrait 
las c a t e g o r í a s u n puesto, ocupando 
la de Excelencia el n ú m e r o 2, y la 
de Tercera el n ú m e r o 1, y asi suce-
sivamente. 
A base de esto, el sorteo general 
entre los t i radores huelga, y n a b r á n 
de sortearse los t i r adores .de cada 
c a t e g o r í a entre sí para saber el or-
den en que h a y a n do ejecutar sus t i -
radas. 
U n a vez que cada c a t e g o r í a haya 
terminado de t i r a r y si no hubiese 
tiradores que deseasen repetir su t i -
rada, q u e d a r í a el puesto l ib re para 
aquella c a t e g o r í a que tuviese m a y o i 
n ú m e r o de t iradores. 
De las m a t r í c u l a s y premios.—La.c 
m a t r í c u l a s nara las c a t e g o r í a s do 
E X C E L E N C I A Y P R I M E R A á e ^ á n de 
pesetas 1,00 para cada u n a ' de lar 
tres pr imeras t i radas de cada mes, 
y de pesetas 1,50 para cada .una de 
las siguientes t i radas . , 
E n las c a t e g o r í a s SEGUNDA y 
TERCERA í a s mal r í cu j l a s s e r á n de 
pesetas 0,50 y 1,00, respectivamente. 
E l importe t o t a l recaudado en ca-
da c a t e g o r í a por m a t r í c u l a s y la 
parte que a cada c a t e g o r í a le corres-
pondiere por s u b v e n c i ó n en jun to , 
f o r m a r á el fondo para los premios a 
otorgar, y és tos s e r á n uno por cada 
dos t i radores matr iculados y un pre-
mio m á s en caso que el n ú m e r o de 
t iradores matr iculados sea non. 
Caso de quedar premios desiertos, 
SUÍ importe se a c u m u l a r á a l destina-
do a premios del mes siguiente. 
Juez de campo y jurado.—Para 
juez de campo, durante la d u r a c i ó n 
de este concurso, h a sido designado 
el seaíor Meyer, y pa ra ju rado , los 
s e ñ o r e s Lozano, NeÚa, Losa y M á s . 
Obl igac ión del ju rado s e r á el re-
visar y numerar líos blancos antes 
de que fueseai al foso y (recontar y 
confrontar los impactos en los bjan-
cos y a t i rados con las anotaciones 
en l a hoja de cada t i r ador ; . 
Orden de la (jalerta de t i ro .—En 1° 
g a l e r í a de t i r o de fusi l sólo d e b e r á n 
permanecer, mientras duren las t i -
radas, los cuat ro t i radores a quienes 
corresponda t i r a r , los cuatro secre-
tar ios d é puesto y el juez d é campo. 
Los d e m á s t i radores d e b e r á n situarr-
se en l a g a l e r í a de a rma corta, y 
en é s t a se e s t a b l e c e r á n las m é s a s pa-
r a 3a l impieza del fus i l , a s í como l a 
cant ina, etc., etc. \ 
Esta es, á grandes rasgos expues-
ta, nues t ra idea, que sometemos a 
^xannen y ju i c io de los d e m á s t i r a -
lores. 
Marcadores.—Los socios t iradores, 
;on excepc ión del juez de campo y 
iurado, estando todo t i r ador obl íga-
lo a marcar u n a vez cada d í a de t i -
•ada, o, en su defecto, a poner u n 
¡ust i tu to . 
J lev is ión de blancos.—Todo t i r ador 
>odrá, si a s í lo desea, presenciar la 
o a f r o n t a c i ó n de su blanco. 
Todo t i rador , desde el momento en 
fue se inscribe para tomar parte en 
'Ste conicnrso, acata el p rograma en 
odos sus puntos, y dos fallos qiue en 
•.asos de duda pronunciare el ju rado . 
L a s dudas y aiclaraciones a que el 
prefiénte p rograma pudiera dar i u -
jar , s e r á n resueltas por el ju rado , 
Sajo l a 'presidencia de l juez de 
•.ampo. 
E L SOCIO 254 
Este es el p rograma aprobado en 
a r e u n i ó n habida entre los t iradores 
ül pasado domingo, en los locales de 
a R e p r e s e n t a c i ó n . 
U n ejemplar de este programa es-
a r á expuesto en l a t ab l i l l a de anun-
dos de l a g a l e r í a de t i ro . 
Í M P A C T O 
T E A T R O P E R E D A 
[MA Ñ A N A , S Á B A D O 
^ |f¡Gran acontecimiento! 
L o s h u r o n e s 
NOTABILÍSIMA PELÍCULA 
EN CINCO JORNADAS 
Not ic i a s y c o m e n t a r l o s . 
C o s a s d e t o r o s . 
BFRNARDO -CASIELLES 
Ayer hemo? tenido el gusto de sa-
ludar al bupn torero asturiano Ber-
nardo Casiol'es, qoe sale hoy para 
Teruel, donde t o r e a r á el domingo en 
u n i ó n de Vildal ta y el que sust i tuya 
a J o s e í t o de Máüaga , herido el do-
mingo en M a d r i d . . ' 
Bernardo Casielles ha f i rmado un 
ventajoso coutra-to para torear en 
L i m a eüte invierno. 
Es p iv ib le que embarque en Sau-
tander para el CaJJíio, en u n i ó n de 
los diestros Fé l ix Merino, Gitani l lo 
y Emi l io Méndez . 
E L ALOABEÑO NO SE R E T I R A 
Desde hace a l g ú n t iempo se v e n í a 
diciendo que el hi jo del 41 
mal l ra tadu por los toros « 
t imas actuaciones, h a h í a ' f W - . 8 ^ ! 
t i rarse del toreo, a r ue t rnT ^ 1 
mil iares. 5 aosus(' 
S i n embargo, nada más v 
verdad. AJigabeño, por ¿ ^ H 
que le dió u n novi l lo en Sevin001'1'̂  
de las corr idas de l a faM?7 1% 
Migue l , en una de las cuS* h 
tomar l a a l ternat iva . ^es iba ( 
Pero h a decidido doctorarí 
mingo de . Resu r r eco ión del S el ^ 
dero en l a plaza de la MÍ V ^ -
y admi t i r de spués todas Jas a^ 
tas qjue se le " ofrezcan en ?0111̂  
condiciones. ênas 
MAEiBA A ) m i 
E l valiente matador de lo, Co 
ra ha f i rmado un ventajoso ? iIai!-
con l a Empresa de El Toreo 5 314 
iiieo, pa ra torear en a W h ^ 
cinco corridas y u n benefiCi0 ^ 
Maera de ibu ta rá a último*' * 
vnemibre y e m b a r c a r á a m c L f 
octubre. "Vadosa, 
Sus amigos y admi rador 
organizando u n banquete > lin 
dij da, ue ^ 
E L TIO CAIRELES 
A / W V V V V V V ' W W V V V V W ^ ' 
R E V I S T A " M U N D I A L " 
_ ¿ a s u m i s i ó n de AKtl ebKriin,, v I 
i n t e rvenc ión , supuesta en el aLy5 
de Muley H a ü d , se recoge e n ? 1 ^ 
mero que publ ica esta semana in?" 
cé len te revista MUNDIAL, cm ¿ 
sensacional i n t e r v i ú , celebrada 
ed e x - s u l t á n de Marruecos, m t 
« B a r o n e s a de Alcasalí». t K U ^ ¿ 
publica, a d e m á s , l a única fotoera? 
obtenida del Ailto Comisario v 2 
Hafid en M á l a g a y una vibrante note 
referente a lia guerra, • iAterórJl 
poir l a insigne t rágica teJi 





^Cuentos . c rón icas , aitícuflos de Mí-
n i m o E s p a ñ o l , Joaqu ín AznaT Ma-
nuel de G ó n g o r a , Manuel Machado 
Kui ique G a r c í a Alvarez y otros m 
liantes escritores, completan con laá 
magj.in>:as p á g i n a s en color, exdu-
sivas de este per iódico, y primorosas 
iliustraciones y. asuntos de actuaJi-
dad, este admirable número que.se 
p o n d r á a l a venta el jueves próxinw, 
al nrecio de ^0 céntimos. 
s 
Lfl eflSfl DE PERFUMERlíl 
0B3BT05 DE TOCBDOR ^REGl) 
FOTOGRHFÍfl 
HPHRBT05 ^ HCCESORIOS 
E . P E R E Z D E L M O M 
Calle de la Compañía ?Wa(I-Rás. 3 
D e u n a b r i l l a n t e c o n f e r e n c i a . 
D o n A n t o n i o M a u r a y l a s 
d e r n a s i d e a s s o c i a l e s . 
( C o n t i n u a c i ó n ) . 
• «La palabra de orden del socialis-
mo, no es l a conciencia de clases, 
sino l a carencia de l a colectividad.)' 
La p r e v i s i ó n de Maura , en 1899, se 
cumple. L a r e v o l u c i ó n de abajo exi-
ge lo que no ha querido dar la revo-
luc ión de las conciencias, y , por la 
d i n á m i c a de todo movimiento , llega 
m á s a l l á del l í m i t e justo, muchas ve-
ces* 
E L DERECHO A L A 
H U E L G A 
* L l ^ Y A d?r hUel9aS f 6 í%? . ' foh la e l i w n t ^ n ^ 
t a m b i é n de M a u r a , no h a satisfecho de propiedad dei o p e r a ñ o 
a los obreros, porque si les reconoce traba i o 
el (derecho a declararlas, establece, miP ' 
a l a vez, el de los patronos para de 
olarai 
ra 
ÉQ^an' pritóiil í a s vnNinrionps de "la ley v d e l Duran te l a gue r ra m u n d i a l 
Buena o-mala esa ley, 10 que míe-dere ,ch(> a.j3no;. pero no puede arre- 1914, cada Gobierno p r o t e g i ó a 
el concepto doct r ina l y la batar a 1og obreros ei 
m o -
era l a Asamblea; y no de toda 
Asamblea, sino del grupo jacobino,, 
y nnás bien de una parte de estt 
mismo grupo, bajo la dominación ü11 
Robespierre, que nunca se prapus 
el bienestar social, y -sí aniquilar 
sus enemigos personales, fueran rea 
l istas o revolucionarios y, enire e-
tos, g i rondinos o jacobinos. 
E l pensador francés Gustavo h 
Bon , que es, seguramente, quien i " 
herl io mejores estudios en TOl 
"La huelga- eiercicio (EL SOCIALISMO Macdonald cree que en esto ü l t i m o ^ r e ^ ^ f ^ ^ M 
dad. la i 
di i o—es 





indiscu! i ! ' ! 
propie-
i duda, espanto de Jos otros, y nadie queda yos revolucionarios. 
/ Ú r m w s c i ) ™ m propio I ra - indiferente ante este ¿ínUbolo... "(Jou- " E l í s eo Reclus, u n g r a n sabio a l ^ " ^ ' P ^ P ñ t e r o n ^ u s ^ u S r e 
Í-Ms violencias que unos u otros co- bajo. : E l Gobierno p o d r á y d e b e r á re- gan -Baranomky . ) _ ^ par que anarquista , dice : «No siem. }oS. S o r i a ^ r e s que lo relatan». 
n la4s0 
resa es 
de pre las revoluciones s i g n i ñ e a n u n 
su progreso. Si crean u n nuevo despo- « J . terrorismo 
dérecl io a l a p a í s po r l a a p l i c a c i ó n de la concep-tismo, podemos preguntamos si no miedla, cuando . ^ nihelinos M 
conducta del estadista en r e l a c i ó n - h u e l „ a j caxm no ^ j ede arrebatar a c ión socialista de l a economua y por v a l í a m á s d i r i g i r l a s de o t ra manera, o r á t i c o s de gwljos y / ^ eg01'Sta 
con estos movimientos, que son "la n a d ¡ e ej derecho de propiedad, p o r - u n a o r g a n i z a c i ó n de tendencias c o - H a llegado el t iempo de emplear sangrentaron Europa, ^ 
fuerza de los obreros modernos. quc í)caso esa propiedad puede em-munis t a s . .(Macdonald.) fuerzas, consc ien tes» . a f á n de_ aniquilarse J"10 es gocia 
Durante siete meses que fué : m m i 5 - ^ e j , , ^ para u n f m ilícito.» D e s p u é s de la guerra, a consecuen- K a r l M a m , en su discurso de 1872, r e v o l u c i ó n n i reivmnu-cw. 
G o b e r n a c i ó n , , i n t e í v i n o en c í a de las urgentes necesidades fi-en Amsterdami. d e c l a r ó : «...no n e e a - í e s de n inguna especie.^ ^ ha trn de 
m á s de cien huelgas, entre ellas, l a 
de |7,0()0 obreros en Astur ias y l a 
agrar ia de A n d a l u c í a , ouando hasta 
los pastores abandonaron el ganado. 
Entonces, l o mismo que durante su 
L A V I O L E N C I A 
TERRORISMO : 
L L nancieras el r é g i m e n capi ta l i s ta se mos 
: iha fort i f icado; pero aquella per tur- Ing la te r ra , y , s i yo conociese mejor 
M a u r a cuando h a sido Poder, ha ^ a c ^ n social, como toda lucha ar -vues t ras insti tuciones, a ñ a d i r í a ta? luteiones. 
r e p r i m W o con e n e r ó l a , que muchos ma^a ' ^a dado t a m b i é n alientos a-vez Holanda,, en que los obreros po- Tiberio, 
iiivcra* 1 ¿ t ^ v t v a ^ ^ n r i n R flp v i o l e n - í a s revoluciones que t ransformaron d r í a n Uegar a su objeto de manera 
presidencia de 1907 a 1909,, p r o c u r ó ^ a n excesiva' 108 actos 06 V10ien 6l mapa dei raundo, bajo el e s t ímu lo p a c i f i c a . . * ' d 
.armonizar ol respeto a l a l i b e r t a d . " , , . A v n i A N Á Q 'esa lev soc io lógica de «la lucha- Leninc, en su discurso de 19 
Con el mantenimiento del orden. . E s t e es el punto m á s del cado de por l a dominaci6n p o m c a cn ¿j Es. u H Congreso pan-raso de M 
E n camhio. el insigne d e m ó c r a t a •la lu |cüa « c o n o m i c ^ acmaiiaaa>(tado iformu]ada p0r Gumplowcz, v jus t i f icó el empleo de l a violencia los delatores, que es -IU. ¿i» 
Canalejas no pudo resolver satisfac- pero l o que M a u r a comhate, no es l a a£rita mAR ^ T M i f e ni . n r U t n r i n r i X ™ r ins rírwnÁ*™».* P ^ L - . I P , * de vor que el espionaj--. porque ^ i , , 
ro l a i n t r i g a y a la caliuninia- c0 
In T o m ó l a ' f o r m a de l ^ 1 ' ^ ' " - , , v $ 
Jiajo yi 
i ,  ...  g   con(l 
s que h a y paísejS como A m é r i c a , T a m b i é n l a antigi'eaaa eVÍ 
cid o como cosa distinta ae ^ 
|¡J.JI1Í3 
cometió al Senado a la 1 0]11prff 
dió t o r t u r a a esclavos y 
118 an - l ib res ; ap l icó la ••muerte a J ^ de 
[oscou, gos; ifué el creador de e>' v0 $0; 
EM- vai iuj iv, v i manquis uviuucraia — -.T - ~ - r " • " ^ i " ' r «„ , ' a a a o » , loiTmiiacia por t rummowm, v lUStl ico el 
Canalejas no pudo resolver sat isfac-T'^o l o qpe M a u r a combate, no es l a ^ ^ nv i¿ca ¿ ^ . í . i H a r i a d b por las circi 
ioriamente la huelga de ferroviarios ldea socialista, s indical is ta o anar- eJ ((J ^a j d o m i n ^ ir,,, eco-la r evo luc ión 
eolarada con arreglo a ]a quista,_ smo el hecho^ de que se p r s - n ^ m i en 6l JEs 





miovimiento h a debil i lado al <lii 
aquella parte que de buen grado no i a obtener m a y o r í a » . 
" h a b í a n adelantado a ofrecer, .de Las gentes 
toa? ai'-
unstancias especiales 
de 1917; pero consic 
odo de Gobierno, sir 
3 especialistas de las d i - I r a los cristianos, bajo 
conocimiento y de cleciano, en Roma: l'al0 
a.1 socialismo es Asia Menor; en Lyoii 
exige un inovi- Aure l io . 
consciente y en A V n k . al converf i r l '^ fll,,,-au 
calismo, que se proponen subst i tuir n l á s a , y u n a p r o d u c c i ó n muy alta diento:-;, JHUISÓ que adorno ^ ^ í l 
e x t r a ñ a s al conflicto, i a acc ión directa del grupo profes io-para rendi r a l capitalismo v sobre su,s fictas mientras en M ' M 
as satisfacciones que estimase j ü s - q u e juzgulen serenamente, podran d e - n a i especializado, en vez de l a p r o - l a s bases de las conquistas del cap»- aná loo-anvmV a la •-'•h"'1"'-1 4 i 
tas en l a r e c l a m a c i ó n de los ob re -e id i r de par te de q u i é n e s - e s t a l a r a - t e c c i ó n indi rec ta del Estado. t a l i smo .» e-0 (n,o O - U Ü , •, Jos I s r a e l i l ^ ^ . ; , ^ 
ros.» zón; pero es m u y interesante hacer / .EVOLUCION O V I O - „ r Ttr.nrírvpTQMd s íer to aaueUÓs cueijp^ 
Pero hubo algo m á s importante^ eonstar que, tan to los obreros como LENiCIA? : : : : : f f ^ • ^ ' i j an ktwkbí-.»;do -r^n ' 
porque Canalejas, t o d a v í a ba jó la t e ó r i c o s «do las respectivas doc- J J 0 3 reformadores sociales evolu- El terrorismo es <1 ¡verso cíe Fá r-- ,..',minó de 
i m p r e s i ó n del conflicto, quiso evitar tomas, e s t á n : d iv id idos ep dos g m - cionifitas, aceptan como m é t o d o l a vo luc ión , v consiste en él empleo dé <vinqULSta de 
otro en lo futuro, y f o r m u l ó u n pro- pos : el de los evolrtciomstas y el de e x p e r i m e n t a c i ó n de laborator io y ñ o l a violencia p a r a imponer in s t i t uc io -c i a $ 0 
yació de ley, p a r a castigar a los los p a r t á d a r i p s de ' l a -v io l enc ia . ,ia r e v o l u c i ó n , pa ra evi tar los frac:- nes, creencias, sistemas, o bien §a- A'r , . ^ i n a ^ l",i(, é f 
libertad ^ 
Maura, qne a.S|.di?a ^ 
nes por medios parwG0' jk 
lo fué t a m b i é n de M a n >,'•),•! f ' i : \ .t 
1' mi ri 
obn ros (ferroviarios que rehusaran Eh.* r ea l idad , l a violencia y el te- sos a ique pueden conducir , como en tisfaoer venganzas e instintos cn in i -
sorueter a l arbi t ra je sus diferencias rroris-mo; >&cm cosas e x t r a ñ a s a l a otros tiempos, los procedimientos nales. 
coa los patronos y declararan l a cueMión ob re ra , aunque se le hayan u tóp icos y pseudo-cient í f icos . E l t e r ror i smo nunca, ha sido anua 
huelga o no : a . d h i r i e r a n a «l ia . imíorpfvmdo. 'pues se t ra ta <lo pmce- 'E l grupo revolucionario estima ne-de? pueblo, sino de las ol igai i,aias. 
No fueron los ebaneiitos radicales dimiienftos ut i l izados, d i i ranto al c u ; • - c e s a r í a la violencia, para no re tardar E l terrorismo exist ió en la E n m c n 
del Congreso, fué Maura , quien de- so" -de l n .historia humana , para fina-el t r i un fo de l a causa; Su pr inc ipa l del ,93, no como u n acto del pueblo, 01 M n í n ^ 
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N o t a s a l m a r g e n . 
¡ g s p i r i t u 
a l i d a d h i s p a n o - a m e r i c a n a . 
retinte ani l lo do encau-
BS ^ COíf expansiva', fratenudaci 
L}^05 ¿ 'púl í icas americanas > 
^ S a se molesta imidu 
Pí,e ^ i ', este deseo. 
i c0üsegSJ voces del hombre qw 
^ e { f influencia del materm-
w-i ^ . r ^ e derruanbar las idcaí 
írriPnc a», que son las mejore. 
K y ¿sa unión, protestan 
We piensan esta fraterni 
<ie'l0Sif sonara de estos emble 
d ' ^ 1 sabemos los que homo; 
f, ^Jfno las páginas de a Hi,s 
Sámente servirán de pro 
íia?116.!:' Una alianza segiira to 
i ' ; i S n s que -se cobijen baje 
•- .)« la 
los 
S"vañor;de lia p 
,rn > IOS positivistas lliC 
fefde Oa poesía y enfroni 
dios de sus empresafi e 
v,rtivl única satisifaccnm dt 
illo (C| 0 ' Í a sus arcas, estan.b 
K X ^ e PÔ  n.edicaión. d, 
K S J romo han ido surgi/,-i 
^ ^ f S ¿aves ronflidos y Ja. 
L1(!iSdlk catást.rc.r.'s. . 
sui'gii'au, 
los más, iH-jrreiidas 
'iie. según 
« llevar a cabo la reaüizaciój 
i - in-tercambio intorna.cio 
v estamos de acuord< 




É f e d ^ q u e poir mediaciói 
¿ se han dado pasos gi.gantof 
.^•a la mejor realización de cier 
fóS^igue defendiéndose, co 
U. Menden Jas ciencias y Jas de 
\flries. /Ouién ¡podrá citar el nom 
n r W poeta del mundo. } 
* . • a..v. .1 j-t lío «1.(3 . 7i':i((»o ttaasegiirairá iúmlo ba de nace: 
lúllinio? , , 
icasi absurdo molestai-se en ave 
uarlo; ad.-n:::-. si en su caaibim 
Ma sola, menos mal... pero va 
lias artes enlazadas a ella... 
música, para más vitalidad, S' 
liiereala poesía; la esrnUnra y b 
Ü n o pueden eer referidas, sim 
el influjo bello de la rima, 
(rué sería ded nuindo desde c 
.enteque dMerrara. con la.poe 
•toda !a íamiJia del Arte? ¿Cónn 
edificai- sus construcciones, s 
lijnitóe oro>' no tendría más co 
que ol altar de su estómago > 
.igrario de sus rentas, ni más f 
¡lapróspera marcha de sus negó 
t?¿Cree el inateriaJista (¡IUC-I -Jo qm 
gamiente hoy se. llama •clin |>o>' 
'no tiene signiíicadu a.l^ium? 
es que siguen creyendo guo e 
ianticiario (Romanticismo ma 
jretado i>or ellos) no .sirve má: 
para cantal1 eO amor, la luna, la: 
fe y cosas parecidas0 
lian coruipromlido aOguna v v, o 
pea lo ceiijmitivo .!•• ! . qn.- sin 
í al • |)uede .• r un (io'.da? S.i tu 
liiin biuporlaniciM, ¿IIMI- rpió. . ntiái-
lel comerciante se apresura a es-
W afl hombre (álu.-ir', qac bajo 
pfluencias de su insp¡ra,dúii fue 
piyendo, fibra a íihra., ii.n libro 
Wsos, pai-a que. él. bajo una can-
irrisaria. se Udu.-ñ..-' <le,Ja. ]>ro-
i percibiendo por ello, tal voz, 
j p s siMiias? ¿Por qui- se ofrece 
Www libros de auJoros e«pa-
fi iüi'ras amoricaiias. si b. que 
'••ra1uril- para cilcs. on esta 
_ cosa sin iniiix.iiancia-.' 
PSUcede pr.rqn • i,;iv que .lisi.mu-
IJ nunca conviene d •cirio, (fin; ĉ  
peta di quo, sin pretensión de 
«s beneficn>s, quien IraiisiModii 
js vem,s tos anludos de Ja, raza 
i-aai grande. isii>.mp)v, aún 
Ucl'uVes SU d';'sr,"lci,,Ho 011 !,,s 
W se ufana el comercio esna-
f l'J'nanar sus negneins con Jas 
«Jencanas, pe,,, p^co se ani-
™ d e r a quien verdadera-
mente puede ser una de sus má-s efi-
.•aces ayudas. 
El Gobierno español ya no confía 
vn propósitos de segura ailianza con 
¡tras naciones, aunque de vez en 
liando so deiscordien botellas de 
charnipán» y se pronuncien eilocuen-
es brindis, do los que parece nos va-
' ios eiscam,ando, aunq'ue quedan ban-
luetes para ra,to; pero si quisieran 
' iludios de esos finaneierois que se 
cupan en el porvenir hispano-ame-
icano, y vinieran a visitar Univer-
idades, Imsitátutos y Academias, ve-
ían entonces bien claro que Literá-
ura es lo que hay que tratar de 
'prender un poco más. «Láteratura», 
i, que no s61o con las escuelas co-
ñercialles tienen suficiente para su 
uwpeiro fin. 
A estos lugares, a éstos, es adonde 
e ha do ir, y entonces no torán ia 
leficiencia rpie. en ello existe. 
Los libros de texto apenas si cl-
an con curiosidad de detallos Ja Ins-
oria de ios pueblos americaaios; con 
•l achaque de que son naciones nue-
:is v lien n poco/ anuy poico que es-
vudiar: Ni en lo que se reilaciona 
on la flistoria, n i eq lo que BC refle-
0 a la Literatura: «de todo un poco, 
Uce el refrán»; así es, que el ba-chi-
:!r es^iafiod, se queda cuando termi-
a sus estudios, como aqueil hani-
ñe uto, que aparentemente se confor 
Laba con olfat-ar apetitosos, manja-
os, mientras su ostóanago sufría Jas 
onsocuencias... 
Vean con esto los que piensan en 
1 materialismo, referente a nuestras 
•¡aciones con las Repúblicas ame-
icanas, que no' solamiente son los en-
ronques de los pueblos, los comer-
iantes, sino que . tamibién forman 
•arte del lazo de unión Jos hombre!-
iiyo espíritu acierta a divulgar bien 
u notas, figuráis, verso® y colores, o 
ien bajo la impresión do su palia-
ra, Jos que transportan ©1 amor dr 
ueblo a pueblo [procilamando en la 
spiritnailiilad. ci "trato de la pa.z en 
1 coni'ercio; y no el influjo de la gue-
a en al abasto de las mercancías. 
Mensen los anateriaaiisitas, que el bri 
0 del oro se llega casi a obscuirecer 
mte Ja fulgencia de la sangre que 
ircula por kus venas, con la savia 
1 .i.iKir. y que efl aóxnbre de lof 
¡•aml 's artistas es Bo que perdura 
éth'í) sello de fraternidad entre Jas 
1 ación es. 
Dígai¡lo'rsino, después de la gran 
guerra europea, .Francia y Alema-
• ia : la primera.. aUiatía de los ven-
flores, y la segunda, aparentemen-
e vencida. Dígftlo Francia, cuando 
a la paz parecía reinar en ios ho-
ires de Euao'pa,, en ed teatro de la 
)pera de • Par ís , se a-epresentaban y 
an sií-Jainuiul-Mis las gíranideá obras de 
Mlioven, Wagner y ' otros gloriosos 
luforcs alemanes. 
¿Que significa, esto?: que después 
de rencores y rencillas, lo primero 
pie se levanta en son de concordia, 
5on los nombres de los hijos del Ar-' 
te, genios que subliman los pueblos 
/ e-ngrandoceJi con su oibra a las na-
ciones. ¿No es esto una prueba? 
Lropagium sí. con más ahínco en 
odas las ^scuélas, l a unificación es-
oiirilual hisjianoaim.M'ica.na, para que 
•e.surja no eíl ansia de La comqu.ista 
de térritoriewí, que ya eso no dehr 
figurar en los anailes lustóricos do 
un pueblo, sino qne sean por medioi 
d;:.l espíritu, lazos de. ailianza perdu-
ra.! de. donde ise remedien con ener-
gía de cerebros sanos Jas riendas del 
'nien vivir y los d ías del cumplimien 
10 ;i nsiado y síuito de ia fraternidad 
11 i s 11; 11loaiinericaina. 
L U I S JUERA GANZO 
¿ E p í l o g o de una nove la? 
L a p r i n c e s a N a d l a s e 
m u e r e e n B a r c e l o n a . 
'BARjCELONA, 28. — La princesa 
Nadia, que se 1 encuentra recluida en 
ed hospital de San Jerónimo, está 
tan gravemente enfermia, que los mé-
iicos desconfían de salvarla. 
Ayer, desde las ocho y media de 
la noche, .en el trayecto que media 
entre la casa número 24 del Muelle 
a Puente, núm. 1, duplicado, se ha 
perdido un imperdible de señora, 
largo, con un topacio con brillantes. 
Se gratificará espléndidam¡ente -en 
'a calle del Sol, hotel «Sotileza», a 
inien lo entregue. 
D e la m u e r t e de un ex m i n i s t r o . 
T r a s l a d o d e l o s r e s t o s 
d e d o n L e o n a r d o R o -
d r í g u e z . 
MADRID, 28.-.Han sido traslada-
dos a la estación del Norte los res-
tos dol ex ministro romanonista don 
Leonardo Rodríguez. 
El cadáver iba encerrado on una 
magnífica caja de cedro con lierra-
jes de plata. • 
En el cortejo tfiguraban inultitud 
de significados ]K)Jíticos, periodistas 
y representaieiones de diiifei-eutes en-
tidades oficiales. 
Ed cadáver quedó colocado en un 
vagón del rápido de GaJlicia, conver-
tido en capiila ardiente, para ser 
trasladado a La GorUiña, donde ¡re-
cibirá sepultura. 
I n f o r m a c i ó n d e l E x t r a n j e r o . ; ~ : 
S e d i c e q u e h a s i d o a s e s i n a d o e l 
R e y C o n s t a n t i n o d e G r e c i a . 
¿INTERVENCION INGLESA? ¡ UN INCIDENTE 
LOMHíKS. —Se dice que ante ia. LONDRES.—Dicen de Gonstantino-
decisión de los turcos de enviar fuer-j pda que la Gaballería. turca avanzó 
isas a Tracia, Inglaterra también en-[ sobre Asmalizette con intención de 
ocupar el puesto de Kamplz. 
Una columna británica con Artille 
ría salió para oiponerse a esta ocn 
pación. 
LOS LICENCIADOS DE LA Gü> 
RRA 
ATENAS.—Los reservistas y heen-
te guarda una actitud moderada. \ ciados (fe la pasarla gran guerra lian 
Añade, que espera que Mustafá ac- pedido que se Jes envíe al frente de 
cederá a la evacuación de Jos Dar- hatalla. 
viará tropas para vigilar la acción 
del ejército kemadista. 
IMPORTANTE•PROOLAMA 
CONSTAN TINO PLA. — El general 
Harrigton ha publicado una ]>roc]a-
ma diciendo que fas tropas inglesas i 
Qo combatirán a Kemal Paichá si és-
S El r ey de los limpiamclales 
Q m á s ráp ido 
El m á s br iüan te 




DE R E C K I T T 
En bolsitas y perfumado 
DA A LA ROPA 
UN BLANCO AZULADO PERFECTO 
f r i c a n t e s : rlARCA 
REGISTRADA 
c • * -«-v» - •>* BILBAO 
dáñelos y termina declarando que 
está- deseoso de evitar un conflicto, 
no dudando de que se respetará la 
íieuitralidad de Jos Estrechos. 
¿CONSTANTINO, ASESINADO? 
I.OXDRBS.—Ciircnla con gran insis-
encia el ruimor de que el Rey Cons-
antino de (iiocia ha sido heoho pri-
íionero y asesinado, así JCQUIO imo 
le flos ministros dtíl derrocado Gal)i-
iiete. 
AljiTUDIGArJIONEiS. Y REPARTOS 
LONDRES.—'Corre el rumor, q/ne 
ia sido acogido' con gran reserva, 
fa (fue -en Francia se prepara un 
icuerdo con los kemaltiistas, los cua-
!es coáeedeai a ésta liarte de Siria y 
se contentan con conservar &\ Lí-
bano. 
Están dispuestos a. eniragar tam-
aién la ¿ toa petroilífera de Rasul y 
la intervención de los Iferrocarriles 
i el Norte de Siria, 
NUEVO REY DE GRECÍA 
Ai r:XAÍS.—-Después de la abdica-
oión del Rey Gonstííintinb en su hijo 
d príncij>e Diadoeo, Constantino ha 
lirigido una procla.ma diciendo que 
'eniendo en cuenta la situación dol 
lueblo no se ha dispuesto a resistir, 




LONDRES.—Los insurrectos vienen 
[el Este del Pirineo en enormes ma-
- is y avanzan en dirección a Atenas, 
•sporándose que, de un momento a 
itro, entren en la ciudad. 
NUEVO GOBIERNO 
ATENAS.—Se habla de que eJ nue-
vo Gabinete será exclusivannente mi-
litar y presidido por Nider. 
LA REVOLUCION 
ATENAS. — Eíl príncipe Diadocc 
a reptó Ja sucesión de su padr& en el 
Trono de Grecia. 
Al conocerse Ja noticia, el primer 
paso de los revolucionarios fué dar 
por terminada Ja rebelión. 
Los insurrectos desembarcaron en 
el Pirineo, Jiaciéndose fuertes en lo:-
edificios públicos. 
Los realistas intentaron una resis-
tencia, pero Jos veniceJistas se opu-
ieron a eJJo terminantemente. 
Se sabe que el Rey Constantino in 
tentó en principio hacer frente a lo^ 
insurrectos y hasta ordenó los pre-
parativos de la contrarrevolución; 
pero pronto desistió de sus propósi-
tos. 
'Vv\wwvvwv\\vvwvv\\vvvavv\a\^wvvv'vvv^vvi 
Si necesita Vd. un 
RECONSTITUYENTE ENÉRGICO 
, — use Vd. el ... 
m o 
del Dr. Anstegtrt 
t n s ¡OCOi duis Ce tomarlo: 
v . A UMENTA el APETITO 
RENACEN las FUERZAS 
DESAPARECEN los VAHIDOi 
y el DOLOR de CABEZA 
Con el uno constante úel VINO ONA 
Las. NIÑOS crecen Sanos y Robustoi s 
Us MUJERES CLUE CRIAN se [ortificaa 
Las JÓVENES ANÉMICAS se curan 
los NEURASTÉNICOS los Agotados p& 
Exceso de trabajo. Los Envejeclüot 
\ Prematuramente recobran sulortoltié 
t i un vino riquísimo al palada» 
Oe vento en farmocioi y Oroquerlo» 
. Se saibe que han celebrado una re-
uuión en Andrimípoil is, compromie-
tiéndose a morir antes de consentir 
quie el suelo de Tracia sea hollado 
iwr los asesinos. 
TAMiBIEiN LOS AIMERI GANOS 
•WIASITINíGTOiN.-^Ell (Gobiemo nor-
teamericano ha dispuesto que salgan 
i nimed i atañiente para Gi-ecia doce 
rontralnipodcr^s, con nbjebi de de-
femíer la.s vidíus de Ĵ )s súbditos de 
arpiol país. 
. ACUERDOS DE UN CONSEJO 
RAMROUIUJÍT :—Esta noche se 
hia celeibrado Conisejo de minsitros 
pai-a tratar de los asuntos, de Gj'e-
cia. 
Se acordó por unanimidad no mo-
dificar la l ínea de conducta que 
!•'rancla se trazó para los asuntos de 
Oriente. 
BOMBARDEO AEREO 
SMIRNA.—Una escuadrilla de avie 
nes turcos ha bonibardeadn a los bu-
ques griegos que se enconirában sur-
tos en Ja rada de la isla de Kío. 
TRANSCENDENTAL ACUERDO 
ROMA.— El partido popular cató-
lico ha votado tina proposición en Ja 
que se dice que es necesario que Jos 
turcos conserven a Constantinopla 
como capital liistórica del reino, y 
.oncederles un intorland que sea una 
garant ía de seguridad sobre los tres 
puntos de vista político, militar y re-
ligioso y que a la población cristiana 
se la otorgue un, estatuto "de salva-
guardia de Jos derechos civiles y re-
ligiosos. 
Añaden que es necesario evitar 
que Kemal Pacliá viole la neutrali-
dad de Jos Kslivclios, para lo cual 
debe invitarse a Inglaterra, Francia 
e Italia a ejerce una acción común. 
Se dice que este acuerdo del nar-
lido popular católico ha de ser base 
Id primer documiento pontificio que 
•nvíe Su .Santidad a Ja Sociedad de 
las Naciones. . 
PRINCIPIO DE ENTENTE 
LONDRES.—'Una agencia telegrá-
"ica dice que Mustafá Kemal ha ma-
lifestado al general Harrington que 
3e encontraba dispuesto al reconoci-
miento de una zona nentrall y que 
ti mismo tiempo protestaba de las 
iestrucciones llevadas a cabo por las 
ropas británicas. 
El general Harrington le contestó 
Jándode Jas gracias por Jo que se re-
ería a la primera parte do su comu-
nicado, añadie-iKlo que por lo que 
respeotalba a Jas desirucolones ha-
bían ohedecido a imperiosas necesi-
dades milita;res. 
Añade la información que Harring-
ton pidió a Mustafá Kemal la cele-
bración de una entrevista, diciendo 
qno dejaba a ,su elección el señala-
miento de lugar y fecha. 
D r . V á z q u e z M a n d e . 
ESPECIALISTA EN PARTO« 
Y ENFERMEDADES DE LA MUJEI 
Suspende su consulta para asistir 
a las clínicas extranjeras. 
U H S R U I Z Z O R R I L y 
NARIZ; ""Y o t ó o s 
ESiPBCIALISTA EN GARGANTA 
Consulta de diez a una y de tres j 
inedia a seis. 
Méndez Núñez. 1.3.—Teléfono 6-32. 
U n a c a t á s t r o f e en Roma! 
U n r a y o a c a s i o n a l a e x -
p l o s i ó n d e u n p o l v o r í n 
ROMA. — En la fortaleza de San 
Terencio un rayo encendió el depó-
sito de pólvora ocasionando una es-
pantosa explosión. 
Los efectos de ésta alcanzaron un 
radio de diez kilóm-stros, destruyen-
do numerosos ediñeios. 
E l número de muertos y heridos 
pasa de ciento. 
Los habitantes do los poblados in-
mediatos han huido aterrorizados. 
V̂VKWVVVVVVVVVVVVXVVVVVVVVVVW 
L a s i t u a c i ó n en F ranc \* . 
S e h a d e c l a r a d o l a 
h u e l g a m a r í t i m a e n 
B u r d e o s . 
BURDEOS, ^ . - H a n sido desarma-
dos otros tres paquebotes a conse-
cuencia, de la actitud de inti'a:risi.'>-.',n-
cia en que se han'colocado los mari-
nos de sus triputaciones. 
Debido a esta determiinación, Bur-
deos queda sin comunicaciones con 
^mórica y Marruecos occidénlal. 
En ei Havre, en una reunión c •: -
¡nada por los marinos, se acordó ir 
a la hueilga por gran niiayoría de ' 
velos. 
La liuel^a empezará mañana por 
la maíñana y abarcará al personal 
de puente, serviduniibre en general y 
máquinas. 
La situación creada es do una gra-
vedad extrema. 
m m LlNEH REGULAR DE UJTOES 
DE LA CASA 
51. ¡ s a a c s & Sons L i m i t e d de Londres 
Salidas raensnalci de Santander para Ha bina 
Del 1 al 3 del próximo octubre, y 
salvo impedimento imprevijlo, sal-
drá de este puerto el' vapor 
admitiendo carga para 
G E N O V A Y L I V 0 R K 0 
Los señores cargadores pueden di-
digir sus mercancías al cuidado do 
esta Agencia para su ,embarque, de-
biendo situarla en Santander alrede-
dor de la fecha indicada. 
'Para solicitar cabida y demás in-
formes, dirigirse a su consijímilario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18.—Teléf. 37. . 
y Caja de Ahorros de Santander 
Grandes facilidad"1.» para apertar* 
le cuentas corriente de crédito, con 
garantía personal, hipotecaria y d* 
/alores. Se hacen préstamos con ga-
rantía personal sobre ropas, efeotoi 
j alhajas. 
La Caja de Ahorro* paga, liaste 
mil posetas, mayor Interés quf la», 
•iemás Cajas locales. 
Abona los intereses y semestralmeji; 
:e, en julio y enero. Y anualment» 
lestina el Consejo una cantidad pa-
a premios a los imponentes. 
Las horas de oficina en el Establé-
'-imiento son: 
Días laborables: Mañana, de nS« 
s-e a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: Mañana, de nueve a 'trnt-
arde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días fertlya* ü 
••lalizarAn onaraciormi. 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media j 
de cinco a seis.—Teléfono 2.056. 
PLAZA VIEJA, 2 (esquina a PESO). 
S a n c o d e S a n í a i d a 
FUNDADO EN 1857 
Cuentae corrientefl a la vista en p** 
setas 2 por 100 de inteiés anual; e> 
monedas extranjeras, variable. 
Depósitos a tres meses, 2 y medio 
por 100; a seis meses, 3 por 'l00,_ j g 
ioce meses, 3 y medio por 100. 
Caja de Ahorros, disponible a la 
/ista, 3 por 100 anual hasta 10.000 pe-
4etas; el exceso, 2 por IOO. 
Depósito de valores, LIBRES DB 
DERECHO DE CUSTODIA. Ordene! 
le compra y venta de toda clase de 
/alores. Cobro y descuento de capo-
les y títulos amortizados. Giros, car»' 
r-as de crédito- y pagos telegráfico^ 
Cuentas de crédito y préstamoB coü 
garantía de valoréis mercaderías, et-
íétera, aceptaoión y pago de giro© el 
plazas del Reino y de! Kxtranjeroi 
;ontra conocimiento de embarque, f a i 
'ura, etc., y toda td&ae de oneracionef 
le banfta. 
M e c a s o í e r a p l a y m s s a j e 
Gaibinétes montados icpici todos, 
los adelantus modernos, para 
Ja reeducaiciún do los mierabros. 
MARTINEZ E HIJO 
Dip'Iomados en París y en ei Instituto .RURIO, de Madrid. 
SAN FRANCISCO, "NUMERO 1.—TELEFONO 
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SE? 
Para las variadas enfermedades de la píel^usad el 
Jabón de glerina y sales de Alceda y Ontáneda 
que, a la vez,1 por su exquisita preparación y aroma, es un excelente jabón de tocador. 
Sección marítima. 
U n d i q u e ; f l o t a n t e 
B u e n o s A i r e s . 
p a r a 
. D l ^ l ' i ¡ L I C I O N E S S.A. \ ] - | Quinto. Eli ipersonail. 'ckí ibarcos o 
T A R I AS : : : : . : el eMiiipIeado en las operaciones de 
Los directores de adgunas estar i . . - caa^ja o descarga que v ie ra r a t a é 
nes s: i:n i t ar ias de puertos han mi- n me r í a s , sea a bordo ó en,Jos muc-
Mieiiiilo uu. litando en $1 cfue liara, o y i - H d e b e r á aibsteiw'.i^ de tocarlas, 
l a r ífiie .jined'a p-nijcLgarse en- .lois]iuvisando a esta I>ireociión; cuyo per-
puertos esipa.ñoles ia i>3ste bribón ion 
ipi • existe en algrinos puntas dol ex-
tranjero, d ispon- lo s iguiente: 
J^rimiero. (Los caipitaines de bu-
ffues, pati-ones, m é d i c ó s «le a bordo 
y n iédicos de Ja l on i l i dnd que pres-
ten asistenicia niédieii " i i tos bnqn 
fondeados en cate ipúerto, d í íberáí i 
dar urgient en rente ¡parle por escrito a 
eSta Olrección d.e Sanidad de toda? 
Jas inwedailes de •carácter sani lar i i 
<le, ia bordo, seá cuailiquiera i a e íasé 
de rn!"ernieda¡d. 
áeglindc». Los ca.pilan s o .•ncar 
liados de Ja (Sirga y dosca rgá de los 
buques, i n n u M l i a l a i n - n i i ' qu i tcu^áJ 
(•<tnoriini''iito de rfiiie í i l guno de s in 
obraros deja de acudir al traibajo pp] 
enifenneda.d. dar.-i.n parle a. esla Di 
i v e e i o n . ex-preSfwido iiomlbráj aipeilí-
dos y d n i n i e i l i o <| -| oíbréro emferin'o. 
Tercero. 'IIMIOS los buques a.tra-
tiaid'OS de chistado, d'-sde la puesta 
basta Ha. sa.lidad d d sol, del)* i ; \n te 
oler retirada la p'an:-lia de romuni 
iM -ion C o ñ t ierra , o .- l i 'vida la. es-
.(•a.la.. eoi(>caii;do algiúll toen do. l u / in 
tensa, en. las parles i p á s in.uiedia.las 
VlJ inileee. 
•(Unirlo. TOKJO« los bnqii 's i ' i i d i ; i M 
pei-ina,nenle y pe r l e r í an iv i i l ' - iíáiífica-
dos en sus eaibo* y c a i l u r i s de.ainia-
r re lies <liseos nietálltcog qiK- se usan 
«para, iimpedir ül naso de t r ias entre 
ios buques y muelles y vicfsvers.i. 
H o t o l i t o 
Jleseo para, verano próxiin,o. 
Dir ig i rse a. Sr. AII.VNDA. d'la./ja. {k 
í^icñiaxtio, I . 
SUCESOR D E PEDBO SAN M A R T I N 
Especialidad en vinos blancos de Ib 
Nava, manzani l la y V a l d e p e ñ a s , 
Servicio esmerado en comida*. 
G R A N GAFE RESTAURANT-HOTEL 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
Especialidad en bodas, banquetes, etc. 
Ca le facc ión .—Cuar tos de b a ñ o . 
Ascensor. 
sonal p rocederá a su rfeCiOgi-da pare 
v.'rituaii- los (•oia-es¡:(indienites ainá.l¡ 
SÍS en eB iLaib:o rato rio. 
Y sexto. Los buques a m a i T a d o í 
que no aiavegí in en l a actuallidad, d'e 
terán. ser dés ra l izados c(|n los aipa-
•atos de esta Dirección. Sani tar ia , 
por los enupileados de l a in isma y ba-
jo nuestra d i recc ión ¡persíiiial, debicri 
bt prnporcionar el armador o su re-
prese uta nl'e las fesulbstainicias aaecesa-
rias para, dieba o p e r a c i ó n . 
N O M I d i A M I E X T ' ) 
l i a sido iK.mbraid'o maquinista del 
5l|Utt>3ro ifd'.anlris \ ' > K (don. ¡Ciregork 
>,inios .1'..-reirá, qu-' tfósémipeñ'ó o! 
rjiaimo csiÉgo en eO ei^ntra-ti-rpcdero 
íTerrór», 
I A GiAiRiGA Y MICSCAI! 
GiA EN LOS PUERTOS : 
I I I 
Ha.c.c unos meses, en el •primer ter 
ció o ̂ p r imera mi tad de Ja. postgue-
ra. IKI podíia n es| nn-i rs'- • n m -no; 
le un •')<» p-or H«) en t iempo de un» pe-
iodo daído ité l i oa jo el guié los bu-
pies i n v e r t í a n Q¡n sus estaindas o de 
neioiii's en los p.uerlos. 
Dé aibí lia ficción que durante tan 
los i meses se oiúinluvo de tener ci 
'unció.!:es de Ir i j l ico un tonelaje su 
"•rior a;l d - I a ider ior a la guerra 
coni |UJI .inlercainlbio, cuyo Volumei 
.a desd" lu.'<,m- y eon l imia siéndo-
lo (•onsiilera.bleme.nle inferior. 
Üesd, (d punto de vista d:d eariia-
l o r io receplor, y en úl t iuto aná l i s i s 
l . sde -.-I eomer(danl i : OUC lia de ex-
pender l a mercaiiM-ía., Jas coiiseeuen-
das del retardo en puo ' lo son ta:ii 
i,mjpoi'la:iib's r o i i i h i para, idnaivi-To. 
La m e r c a n c í a - s-e grava, en ef-ieto, 
con todos estos arrastres, que. van < 
rel l i jarse ínlegra,m:enie en e'I preei1 
de venta. Y fioeialiiniente se, presento 
aqiuií nina cnes t ión digna de ser ana 
1 izada da í o r i n a breve. 
Nadie i-giiora que el salario -actual 
©S (iobíe cuando meno-G, en general, 
tres veces mayor (pie el .anterior a l ; i 
guerra. 
Suibstiituír este gasto extraordina-
rio por u n maquinis ino m á s potente 
y mejor organizado en los jmei'tos 
liene en la a t l u a l i d a d m u y grande 
tra.nscenideneia. Heduce las e s t a d í a s , 
aminora ed flete por este concapto, 
y el precio del art íeuilo o m e r c a n c í a 
A r o m a s d e l a T í e r r n c a 
3 a I ) 6 n . - P o I v o s d e a r r o z . 
L o c í ó n . - e o I o n í a . - E x t r a c í o . 
L A R O S A R I O ( S . A . ) 
n E T Y L M E N T O L d e ! D r . C a s t r o 
Debe tenerse «lempre S prevención en las c a s a l de famll lá; JS-
m á s f a l t a r á del bolsillo. 
Es de uso indispensable P'J m e d l c l n á y recomendado por U 
tlase m é d i c a de! mundo ei?Jv.«ro. 
Con el E T Y L M E N T O L del doctor CASTRO se calma en el acta 
toda clase de DOLOR en I N F L A M A C I O N , sea cualquiera SIÍ origen 
e intensidad, N E R V I O S O S , J A Q U E C A S , N E U R A L G I A S , R E U M A 
(ya sea ar t icular , muscular o gotoso, con o sin i n f l amac ión ) , DO-
LOR D E P E C H O , E S P A L D A S . RIÑONES, V I E N T R E , GARGAN-
TA, ANGINAS, TOS, R O N Q U E R A e I N F L A M A C I O N E S en genera^ 
aun las producidas por golpes. 
E l dolor de M U E L A S y OIDOS desaparece I N S T A N T A N E A M E N T E 
Los SABAÑONES, A L M O R R A N A S , Q U E M A D U R A S y ESCO-
RIACIONES se a i r a n a las ve in t icuat ro horae* 
De uso externo, no i r r i t a , no rnaneba, no huele, ¡no e i venenoiH 
E l E T Y L M E N T O L del doctor CASTRO se aplica cuantas veoel 
lea preciso; su uso no ocasiona l a m á s l igera molest ia a l organii* 
mo; va lor inapreciable sobre todos sus s imilares. 
Depósito en Santander, E0D1RD0 PEREZ DEL lOLIHO.-Yenta, an farmacias y drognirlaii 
I S M A E L A R C E 
P a s e o d e P e r e d a , 2 1 . - T e 1 . S i l ) 
(BNTKADA F O S - O A l D I I O l l 
Bub-agentos de HEEMAF, Heng (Holanda). 
Motores, alternadores, transformadoras 
Stock de motores de alterna, desde 1 HP. a 25 HP. 
M i M o r o i a i l o r n ;-' lUradoeléctiiE IQIDQIKO írllii. 
• 11 lo que ésta, se grava con el costi 
lé la J á r g a y desnarga. 
Las m á q u i n a s , píir o t r a patfcéi an 
-c dudaran en buelga con la. misnn 
aiciliiéáid que el rábáijo l iumat ió . 
Son., aumquie parezca j i a radó j i co > 
mil i ' a i l i c l o i ' i o a cicrlas doclr inas SO' 
•laxistas, u n o b s t á c u l o a la l inalga 
Si reti-otraemos la c iv i l i zac ión a le 
le hace unos" siglos, suponiendo Ir 
(xistencia del mismo ambiente sociail 
votuM, nos s e r í a imposible cons t ru í ! 
ma pi rá i i ik lc egipcia o u n a c á t e d r a ' 
•ristiana, por c a r e c e r de m á q u i n a s } 
H>rr|ue Jos hombrr-s, por l i ipótesis . 
10 ctúei r í a n t rabajar . 
Hoy, a posar de da. [>a.lpilación re 
. ' o luc i 'mar ia universal , se m a n t i e n í 
•I trá.l ico y el intorcani.bir> Immano, 
ñ a s o .menos difícil y d o l o r o s a m e n t í 
r a i i . a t . a las m á q u i n a s . 
DIQUE FLOTANTE 
Dei t ro de poco sé e n t r e g a r á al Go-
iler.io nrgentino utn g ran dique o o n í 
cuido en Alema.nia, que es notaWe 
• Mir sus diineiisioiics y d e m á s carao-
erísl ica 's . 
Tiene un l a r g o dv lOü metros. 27,If 
ne t ros de anelM) y nn a'iic.lio a j i rove-
lia-Ule ule ?0-;6S .ndi-os. y puede le-
-afiliar limpi- 's dte un peso hasta. l.OOC 
onetladas y 5,^ metros de encaladu-
-a en nn i hora y ipiince mónutos* 
r L a m . M p i i n a r i a consiste en una ins-
adaedón de tres caldm-as de ¿OGi me-
ros inadra.dos de sniperljcie. de-ucale-
• i i c i m i . un motor de áOO i-ahallos de 
uerza. y una dinamo de corr i 'nk 
continua, con cnali-f»' inutores eléc-
: rieoé ú '«-i ki lovat ios para acciona i 
cn.itro boíubáf • M i l r í f n g a s . 
M o V I M l L N T O DI'', BUQUE? 
Knlr i 1 i s : «I;. .-. i ilc ', de C o r m e . 
n imniec i . 
ü S ' - . u \> i . d'1 l i a n d m v " . <'"n car. 
fa gem-raJ. 
aClailio f l 'or . iña.moi, d,^ BlUbaijO, bou 
deill!. ' 
(il.narca n ú i u e r o '•>'•. de id nn, con 
ih m . 
L-.-pa. I.a.los : cSoneck)). pa.ra- Gi-
nn. K m c:.'-ga gene - . i * . 
BL n-L.-o--. i : ¡án, en las-
tre.: 
\ V V a V a ^ V V W V V V \ A / V l / V V \ \ V V ^ 
S u c e s o s d e a y e r . 
I nS l 'KÜÜOS 
BÍl la Casa, t j e Soc-orro fue asistida 
iyier de e m s i ó n e s en el íubdomon la 
n i ñ a iConcepción porrea, de orín 
i ños de edad. 
iLe fueron, caiimadas ]nir un pern 
;)ro|:iedaid de don Toribio CriMizá-lez 
. DUE!,YEIS ABANIDONADOÍS 
Ayer fué denunciaiio C e s á r e o Vi lila 
K>r" dejar aliandonados en la calle 
leí Sol seis buwes . 1 
C L I N I ( ] A D E UiRGEiNCIA 
A>rer fuer'nn asist idos: 
Manuel V i l l a Prieto, de cuarér r tn 
- un a ñ o s , de una ber ida contusa en 
11 ííintelirazo diereobo. 
Luis Sámta M a r í a , de diez, a ñ o s , 
le Iboridias contuisas ien Sos dedos de 
a mano izquierda. 
A n d r é s Religadas, de cuarenta y 
nieve a ñ o s , de una berida cantusa 
•n vía r e g i ó n parietiall dierecha. 
CASA 1>E SOCORRO 
Ayer fueron asistidous: 
Milagros II MTMTS. de diez y siete 
liñOte» de p icadura de insecto en el 
initelbrazo izquiei-do. 
€•• Diego, de sesmla y dos a ñ o s , 
le u n a ilierida oonrausa en el labio 
.uperkur. 
Petra F e r n á n d e z , de dos a ñ o s , de 
l i s tens ión del jbomibro derecbo. 
. lu l ia González , de diez y seis a ñ o s , 
le laivaido del e s t ó m a g o . 
Rennedios Conde, de diez y ocho 
iños , de u n a ber ida incisa en el de-
lo medio izcruie.rdo. 
CO^IISAIÜA DE \ I C I I . A X C I A 
Ayer fueron presentados en la Co-
m i s a r í a de Vig i lanc ia por los guar-
dias de Seguridad n ú n i ' r u s ."50 y Gti 
los individuos José Soja Morales, 
Kduardo Gonzá lez Nieto y Leoncio 
Losada, por andar vagando por la 
poldaeimi e indocumentados: 
—•Por indica.ción del agente señor 
Lanza. IlnyciS, ius ni.is,mos guardias 
detuvieron a A r t u r o M a n t e ó l a S á n -
c.lvez, na tu ra l de Bilbao, y (pie esta-
ba reclamado por baberse" fugado del 
domic i l io paterno. 
— A d i spos ic ión del Juzgado de ins-
M-ucción del disti l io (bd Este fueron 
puestos ayer varios cincos, presun-
tos autores del robo eumetido en la 
fo lograf ía del s e ñ o r Lacalle. 
VVVVVVVVVVVVVVWV^VVVVVVVVVVVVVVVVVVV\^(VVVV\ 
B o l s a s v m e r c a d o s . 
0 E B I L B A O 
FONJ>OS POBLIf .OS 
Deuda In te r io r , en 1-ítullos, emis ión 
Ifl», series A. B, C y I L 71,70. 
I leuda, perpelna.- . 'Xterior. estampi-
lladlo, serie 1", 86. 
lObllgaciíVnes del 'iesoro. v.-ucimieii 
fo 4 febrero, serie § , I7^7Ü. 
< diligaieiimes del Ayiuntajmlento de 
l ü l b a o , ÍKVJO. 
AinCTONESi 
Banco de !Bill>ao,- mime ros 1 al 
iO.GOO, fin corriente, 1.810, 
(Baiu-o de V i ^ a \a , 1-.185; f m de oc-
tubre, 1.196, . 
Crédi to de l a ' U n i ó n Minera, '010 y 
¡16; fin do oclubre, 620 y 615; f i n 
le octubre, con prima de SO pesehis, 
SO. 
'Baimon .Urquijo' Vascongado, 23^. 
Nróilll • d- Lspaña, . 33&¿!$. 
Navi r S o b a y Aznar, 1.300 y 1.302. 
Navi -rá Fierros,'- nuimieros ' l al 
n . ' m , 200. 
Mang'ein.O'r,' m i meros I aÜ 30.0Q0 
06. 
Sevillana, de Fjlectricidad, 100. 
Altos l l irnos de Vizcaya. 'JS y 07..10 
U n i ó n •Resinera E s p a ñ o l a , 260; fin 
Le ( clurbe, 262,25; 262.iy> y 263. 
Uiíjón Resinera. Iv-pa.ñola do Ex-
>losivos, 299 y 'fffXf. 
OBLIGACIONES 
L a Robla, 102. 
Ksp via les de Alsasua, 1913, 80,25. 
Nortes, p r imera serie, p r imera b i -
M)leca, 03,10. 
Vaseonia, primera, lliiipotcca, 94. -
^ « M A D R I B 
• MOV 1MI F.NTO DiEM,(>(; P V,.U 
D I S T R I T O DEL, ElSTE. \ 
tos : Varones, 1; iliernibraR) i,ICI1 
Dicifunciones : ¡Luis ¡SuáVez c 
lez. 17 a ñ o s ; Monte. 
Miaitrünonios-: uno. 
Interior serle F . . 
• » E . . 
t D . . 
C . 
B . . 
> > A . . 
ü I L . 
imonizable 5 por 100 F . . 
> > E . . 
. D . . 
. C . 
. B . . 
. A . . 
Amoríizable 4 por 100, F . . 
Banco de España 
Banco Hispano-Americaoo 






(dem ídem, ordinarias. . . . 
Cédulas 5 por 100 
Azucareras estampilladas, 
[dem no estampilladas.... 
«Ix'erior; serie F 
Óé tulas al 4 por 100 
Francos. 
Libras 






































































E s p e c t á c u l o s . 
. TEATRO P E l i EDA (Espec tácu los 
l'.inprcsa Fra.ga. S. A.) Hoy v i e n i ' ^ . 
a las seis y inedia, de la larde y die/ 
y cuarto de . la imebe, áü$ i iapofl in 
t isinias atracciones. Gran éxito de' 
n o t a b i l í s i m o ventri loci io D ' A N S E L M 
Gran éxi to do la eminenl • eanzonc-
t i s t a bisipano - argent ina ROSARITO 
PACHECO. E l e spec t ácu lo clara prin-
cipio con el estreno de los episodios 
quince y dieciseis de la s i ípér-série 
E L R E I N A D O SBGRETO.-Poi- h; 
tarde se p r o y e e t a r á n los épifiodlOS 
catorce, quince y dieciseis. 
GRAN CASINO D E L SARDINERO. 
—Hoy, viernes, a las cinco, concier-
o por l a orquesta.—A las seis, com-
p a ñ í a de comedia A d a m u z - G o n z á l e z : 
la comedia en cuatro aotoo, de E. 
Eatail le, t r a d u c c i ó n de C. Falencia. 
MAMAl C O L I R R I . — The dansant.--
Orquesta. R O L D I . , 
F A R E L L O N N A R R O N . — Dehde la» 
seis, E L GUAiNTE DE LA M L ' F R T L , 
•pisodios noveno y déeinio . 
(VVWVVVVVVVVVVl'VVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
T R I B U N A L E S 
SUSiPENSiaN 
E l j u i c io o ra l señaladlo [tara el d ía 
le ialyer, en cansa S'Sguida. por in ju-
rias y ca/Iuninia. en el Juzgado de 
¡ ¡ a n u a l e s , contra Dolores Alonso G i l , 
lia, sMo suspendido basta* nuevo se-
ñ a l a m i e n l o . 
S E N I E X C I A 
l y i la. causa seguida, a Manuel Fer 
n^nidez 'Blanco, en el Juzgado deü Eli-
te, se Gia dictado sentencia condená í i 
dolé como autor de u n del i to de a i •n-
'ado a Jos age i í t e s de la autor idad y 
de una fal ta inc iden ta l de lesión '.s, 
a. l a ipema de un a,ñn, ocho mes > 
v e i n t i ú n d í a s do p r i s i ó n c o r r v k n - i ! 
y inu l ta de 300 pesetas por «i.-liio. 
y diez d í a s de arreslo inennr pijr la 
l 'ala. e indemnizac ión , de 40 pesetas 
all ¡perj ud irado. 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw/^^ 
N o t a s d i v e r s a s . 
( : . \ i : i l ) A l ) . - i ' a r a La J'amilia de La 
t r aves ía de San •SÍIIHUÍ. n ú m e r o 3, 
hemos recibido 5 pesetas de A. G. 
L A CARIDAD D E S A N T A N D E R — 
El movimiento ded Asiiilo en al di a 
de ayer fué el s iguiente: 
iGomidas d i ^ r i b t i í d á s j 6 id. 
Asilados q u é quedan en el d í a de 
hoy, 130. 
\a \ \VVVVVVVVVV\WVVVVVVVVVVVVVVVVVUfl 
V I D A R E L I Q l d ^ 
TOMA D?. i i A w 
M a ñ a n a , a Jas odio y in¿ P 
d r d lugar ' en la" capilla del cV l % 
d q ' l a E n s e ñ a n z a la toma M ! 
de 1 novic ia por l a viiluosa J i ^ 
N a t a l i a Cuevas Langa. "̂t» 
E n l a ceremonia religiosa W¿ 
de | l a palabra el reverendo 
Fat is t ino F e r n á n d e z , S, J. 
F á b r i c a d e bordadoi 
RUAMAYOR. 41. RAJO 
Stores, Visillos,. Cortinas, • GalÉrk. 
Colchas, Gabinetes y toda ch^ v 
Cortina5es. fabricados á -la 1 ^ 
¡ E s p e c i a l i d a d en bordados S 
confección. 
Se pasa el m ú e s t r a r i o a domkilm 
y nos enea gamos de la colocacfi 
Linea di a e l o D U i i 
de Ontaneda á Burgos 
fERVieiO DIfiRIO 11 VUQQK 
HORAS D E SALIDA 
Dé OntanedafrUi lO'lS de U DUIIM 
De Burgos: a las 7'50 ídem ídeS 
Combinación con los íerrooirrita 
de Santander a Ontaned» j de Lii¿ 
bla, en C t b a ñ t s de Virtui. 
a j o y e r í a LOBADA ' 
.>one en conocimiento de ea clienWi 
' del púb l i co e n general, que debido 
•. Ins inucbas compras hechas en si 
íxtijaaijero, presenta un surtido ifi. 
menso para regalos de boda com 
a'mguna otra casa en España, a p» 
^oa b a r a t í s i m o s . 
En aderezos de brillantes finoi, 
no litados en oro y platino, y en 
' jno solamente, hay gran variedai 
Sólo viendo el stock que esta cua 
rjene, es (f>mo el púliJícQ puede daw 
cuenta del surt ido tan grande y va-
daxlo que presenta. 
Cixantas operaciones hace esta 1* 
i a son siempre garantizadas. • 
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rae y rece 
'ara toda 
1 in. don FI 
-SANTA 
E! día 19 c 
ONDULADO ELÉCT81C0 
permanente, resistiendo la hu-
medad; gran éxito. Precio mo-
derado. Tinturas para las oanií, 
Oamomllle, para conservar «1 
pelo rubio; especial para los 
niños. 
PIDAN CATÁLOGO 
JBELTRAN, BAM FRAIOMOO, 23 
A v i s o a l 
Mnieblea nn- vos. Casa MARTlSEi 
M á s baratos nadie; par», evitar mi-
das, consulten precio. 
J U A N D E HERRERA, i 
& A S T B » 
Se reforman v vuelven fracs, «JJ" 
kins, gabardinas y , u n i f » 8 . | | 
fección y economía . ' Vuélvense 
y gabanes desde QUINCE p e « 
MORET, n ú m e r o 12, seííundo^ 
F A B R I C A M O L I N O 
se vende en el pueblo de Mazc-ug 
con 'buen sa.Mo de aguas, a ^ r , 
para, alguna industria. 
JOSE » | Piara informes, .,-rr,\. 
RIOS, Comercio, T O R R E I ^ ^ 
P a s o a la verdad! la í l 
mübc 
T It:Terdtd:ea quejdo^6 
altos y baratea ae • « ^ ^ ¿ 
pinttdoa. ptM decorar btbltfoi 
Droguería Y PeHu^J 
de laJAI^^^^^^ 
número 14.-iw- y 
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E n c u a d e r m 
DANIEL' 
CaUe de San José, ^ 
Solófon 
C R E D I r o S . L O I N A Z po 
A F L A C O S Y A L 
m íoíográf ioos , biicioletás, Ivolsos <lf> i ' ^ l j ' f 
roaiiN americanos, rajas de (.'anda,!es, cinoiiK-i.lúgi-afus. ihf:-á){f ŴL 
gemelos, iinperjrical.l. 's ' ing-lcoes. j m y r í a , m:i.(pii.n4is <ie ^^inf. r 
..Blin.-k N n v t y " . r vis para má t fp inas d.- ..-.Á-i i l . i r . ''""''•'."i'na1"^' (f$ 
piMKJllas, pist..l.-is a u n a n á l i c a s , re ío jea de o r o y [..lata >' u y pftW 
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SEPTIEMBRE DE I ^ . 
fiolland A m e r i c a 
(ifhsíliDii iBirlcu Sitia g i T l m i l i i g d i i i i f l 
, r,ocnipro3 de primera clase, segunda económica y tercera cía-











Para ^ a ^ l í - a ' H A B A N A , VEJRACRUZ; TAMPICO •uiiten cargd y 
0 t 
Servido rápido de pasajeros 
jjgiH i liiaa j e m TEIUIÍB I M n U m . 
E D A M 
el I I de octubre, 
el 3 1 de eciubrc. 
el 22>de Doviembro. 
el 13 ile diciembre* 
el 2 de enero de 1923a 
el 24 de enero, 
él 1 4 de febrero. 
y NUEVA OR 
HABANA TBRA01Ü2 TAUTIOO |D|f| Orllllli 





l ías . 1.065 
. 710 
(Incluidos todos los impuestos,- a éxcepciótí 'áé NSevS OrleanSí 
n^^n'i'wrés son completamente nuevos, bonstcruídas en el presente 
i tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. En primera dase, los 
de una y de dos personas.; En secunda económica los ca-
SOde"DOS y'de CUATRO literas, y en tercera, los camarotes son 
á estos vaporei de una; mag-
M fUAÍBO y SEIS literas. 
, 1 „i nQOv...í' de tercera se ha dotado ara el pas-je  t  
hiblioteca, con obras de los mejores autores, 
t recomienda a los sejiores pasajeros que se presenten en esta Agen-
on cuatro días de antelación, para tramitar la documentación de em-
nc v recoger sus billetes. 
•..ra toda clase de informes, dirigirse a sS agente en SANTANDER y 
v Am FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pral.-APARTADO DE 
























i e I§ eompaflía T r i s i t y i U c i 
CUBA Y MEJICO 
día 19 de OCTUBRE, a las tres de la tarde, saldrá de SANTANDER 
A L F O I V H O X I I 
Su capitán don EDUARDO FANO 
tiendo pasajeros de todas clases y canga con destino a HABANA y 
m s z 
PRECIO DEL PASAJÉ E N TERCERA ORDINARIA 
Va Habana, pesetas óST), más 40,60 de impuestos. 
Para Vcnici uz, pesólas 575 más S?,10 de impuestog. 
NEA OE CUBA-NEW YORK 
Tapoí 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
4 de Santander el 16 de OCTUBRE, en viaje extraordinaria, ton 
00 a Habana y New York, admitiendo masaje y carga con destín» 
"ana y carga para New York. 
INfA OE BUENOS AIRES 
1 día 30 de SEPTIEMBRE, a las nueve de la maiñana, saldrá de 











trasbordar en CADIZ al 
nfanta I s a b e l d e B o r b ó n . 
Jjdra de a^uel puerto el 7 de octubre, admitiendo pasajeros de to-
5 CU nü a MON'rE'VIDEO y BUENOS AIRES, 
más QI IA i)asaíe' eri lercera ordinaria, para amibos destinos, pesetas 
^ «,10 de impuestos. • • 
NEA D& FILIPINAS 
vapor 
T d e ^ í i r p ! i6 de OCTUBRE, de CARTAGENA d 17, de VALENCIA 
l^a. achiiHip ^ 61 21' V8** Port^Said, Suez, Calombo, Singapore 
S Para w a 1>aSaje Y carga para dichos puertos y para otros 
He evo,!, . haya estaiMecidos sei-vicios regulares desde los 
^ móf fntíultcs citodos-
SUOS np AvotTdiriSlr5e a BUS consignatarios en SSafander té< 
• Wéfono rus E k PEREZ y Compaiiía, paseo de Pereda, núm©-
. " num. b3.—Direccfcón teletf,-áflc* y telefónica: «Gelpéres* 
* U e n [s | iai«la.-IIIBCHOH 
^dina dd ras ComPafiía8 de los ferrocarriles del Norte de Espá-
1 PWuguesa^? a Zaniora y Orense a Vigo, de Salamanca a la 
^na de GIIPT-, 0 Em,presas de ferrocarriles y t ranvías de va-
nesas de KT8, y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y 
^ Cardif , g^clón' nacionales y extranjerasa Declarados si-
^ de vanL ^ ^ a n t a z g o portugués. 
i;^etaiúrgi ^or—Menudos para fraguas. - Aglomerados. - P a r » 
^NSE PEDir)̂ dr̂ tÍC0S-
p i e d a d Hulléra Espaflol. 
Topetá, 
Compa-
S' 0l--S^NT4v^^gente en MADRID : don Ramón 
10N y AVlfpq NDER: Señore9 Hijos de Angel Pérez y 
^ ?afa«l TS"168 de l a Sacie<1,ad Huaiera Espafioaa.-t7A-
8 y precios, dirigirse a las oficinas de 1* 
* ° * i e t l a . i H u l l e r a E « p ^ 
Í0S D ^ í . K í - ^ f ^ Y RESTAURAR TODA CLASE DE LU-
C A.D0S Y MGi n n i í ? . 7 MF^">AS QUE SE DESEA.—LUA-
' ^ ó s de Fan i J DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
Lscalante, n." 4..Tel. 8-23.-Fábrica, Cervantes, 22. 
H A M B U « J - AMERICA L I N I B 
SANTANDER, HAB&HA, VERACRUZ. 
TAMPICO y PUERTO MEXICO 
P r é x i m a s s a l i d a s de l p u e r t o de S A N T A N D E R 
Vapor HOLSATIH, «1 15 de octubre. Vapor HOLSATIA. el 23 de diciembre^ 
„ el 14 de noviembre. „ el 18 aneroide 1 9 2 8 . 
i «sal tea f t r g a y pMt ] f l fO i <5t p r i m t n ^ isgnndA • c o n ó m l e t j l e r c M i d a n . 
Dirigirse a CARLOS HORRE y Compañía - SANTANDER 
C 0 M P Á Ñ I 4 D E L P A C I F I C O 
S e r v i c i o r á p i d o de v a p o r e s c o r r e o s i n g l e s e s 
fSa.1iclast d e S a n t a n d e r 
p a r i Habana , C o l ó n , P a n a m á , p u é r t o s de P a r í y C h i l e 
( v í a C a n a l de P a n a m á ) 
V a p o r ORQOMA, e l 1 2 d e n o v i e m b r e . " ORITA, e l 2 4 d e d i c i e m b r e . 
m d m I t e r a c a i r g a i y p a s a j e r o » c í e p r í m o e r a , 
s e K u j i a d a y t e r o e r a o l a a e 
E l v a p o r ORCOMA a d m i t e t a m b i é n p a s a j e r o s d e c l a s e 
I n t e r m e d i a . 
P R E C I O S P A R A H A B A N A 
PRIMERA CLASE PTAS. 1553 | INTERMEDIA PTAS. 825 
SEGUNDA » » 933 | TERCENA CLASE . 625 
Loa impuestos de embarque y desembarque son por cuenta del pasajero. 
Kebajas de 15 por 100 pura familias que tomen cuatro pasajes o más, en pri-
mera y segunda clase. 
Estos buquos, dotados con toda clase de adelactoi modernos, son muy cómo-
dos y dan esmorado trato al paaaje de todas categorías. 
Llevan personal que habla español, para atender a los pasajeros 
Para más Informes, y precios a los puertos del Pacifico, dirigirse a sos agentes 
S r e s . H i j o s de B a s t e r r c c h e a . - P a s e o de Pe r eda , i . - S a n t a i l i r . 
i * L I N E A P E PÍNILLQS V A P O R E S CORREOS E S P A Ñ O L E S 
r i ip rápidos y de lujo de SANTANDER a HABANA 
g n ú 
)Ü los ]iimiems días de NOVIEMlDRE 
de y üiiagtiíiico vaipor espajtol 
sa ldrá de SANTANDER el 
n;i sola facción de LOiCIOiN 
PAK basta para quedar limpio de 
esta plaga, sin necesidad de baño. 
Frasco, 5 p-tas. en . farmacias y 
* » é r e 3 B d e i M o l i r a o 
Sanatorio de altura 
entre la Serróla y Credos, provin-
cla de AviJa (Cepeda de la Mora), 
i una hura do distancia de esta car 
pita| en antonMWill. 
Especia.! piara enferniedades del 
aparato re>S[>iratoriii, raquitismo, ane 
mla. neurastenia, etc., etc. 
iMédicos roinipeteutes. . Au-toanóvil. 
I'rrcios, módioos. 
i'r..|i¡eda,d de 'la señora viuda de, 
Rodiíguez. Infornies, Martillo, 5. 
APARATOS ECONÓMICOS PARA 
CUARTO DE BAÑO 
INSTALACIÓN SENCILLA 
CON UN CONSUMO DE 20 OTS. 
BE OBTIENE UN BAÑO CADA 
CUARTO DE HORA A MAS DE 40» 
M a n u e l S á i n z 
ARRABAL, 16 
SANTANDER 
Capitán don ALEJO CAI!Don 11 
admitiendo pasajeros de primera, segurada, segurida minómiica. v lorrcra, 
pa r í HABANA. 
•PAiRAi MAS INFORMES DIRIGIRSE A SUS A D E M E S 
S u « t i r a G i . « r « » v i l l a y e r r a ó r n e l o ( ü a r o i a 
MUELLE, 35.—SANTANDER 
lifane IALLIRI 9 m i 
iutoiaóvlles y camiones de alquiler 
Servicio permaneuid y a domicilio 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
fVQlcaaízadoi 
Stock de las Casas más acredita-
las en gomas. 
Macizos CONTINENTAL. 
Venta de automóviles nuevos y de 
3casión. 
Precios sin competencia. 
Automóviles en venta: 
ESP-AÑA-^S/IO HP., faetón, alum-
brado y arranque eléctrico. 
FCHRD.—Rueda's metálicas, faetón. 
BEiNZ. — Limousine, alumbrado 
Bosch, estado de nuevo. 
OMNIBUS «FIAT,,, F. 2—12 asientos 
Idean id. , 18 BL—30 asientos. 
Idem «BE RUE T», C. B. A.—40 
asientos, nuevo. 
Metahirgique, 10.000 pesetas. 
CAMION «iBERLIET»—4 toneladas. 
Se venden automóviles y camiones, 
ufados, garantizando las ventas que 
38 realicen.-
SAN FERNANDO, NUMERO 1 
S e n e c e s i t a n 
oficialas de modista. 
SANTA CLARA, N U M E I I O 11, 3." 
G a r a g e M A / A S 
Stookista de la Casa . Vacuura Oil 
Comipanv. General Espartero, 10 y 
12. y Calderón. 29. Teléfono 5-13. 
lOlOi. bilel» J ili «(KOflOi 
Motocicletas «B. S. A.n, «Indian» 
y «Cleveland». Bicicletas «Cuesta», 
con roces B. S. A., llantas de made-
ra o de acero, dos frenos y manilla-
res, a elección. Bicicletas alemanas, 
dos frenos y guarda-barros, complo-
tamente nuevas, a 275 pesetas. Cu-
biertas y cámaras «Dunlop», «Pau-
cart», «Bergougnan» y «llutchinson». 
Surtido general en accesorios; todo 
a precios baratos, por recibirlo direc-
tamente de fábrica. 
Al por mayor se hacen grandes 
descuentos. 
loto-f ie-Salóa.-fiarage de Lipa 
CALDERON 16.—SANTANDER 
O s a part ícu la»- MOÜNO EN VENTA 
Admitiría estudiante; precio módi-
co. Informará esta Administración. 
HOTELES, PISOS a plazos, varios 
con llave en mano, y ruin locail céntri-
co, propio para ailnnaicén o garaje. 
ANGELA GOMEZ.--Guevara, 8, 2." 
En Iguña se vende un molino con: 
tierras colindantes. 
Razón: MUELLE, 21.—--SANTANDER 
J 9 L 1 C L x x i 1 o 
pisos, con o sin muebles, precios 
económisn. Sardinero, villa Concba, 
Campos de Sport¡ i ; tffljftl 
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N I S O S A l S o l u c í ó n 
B e n e d i c t o 
Nuevo' preparado 'compuesto de 
esencia de anís . Sustituye con 
gran ventaja al bicarbonato en 
todos sus usos.—Caja, 3,50 pesetas 
bicarbonaito Úe sosa, purísimo, 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.-San Bernardo, númu «.-Madrid 
De venta en las principales (annaciaa de España^ 
$ * Santabder: PEREZ DEL MOLINO 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
SQTAL.—Tulberculosis, catarros 
crónicos, bronquitis y debilidad 
general.—Precio: 3,50 pesetas. 
tmum 
J k . m * í m U DALLA 
y Medalla de Oro en la Exposición de Milán 1920 
E N S E G U N D A P L A N A 
RESEÑA DEL PARTIDO DE AYER 
V i d a f e m e n i n a . 
V a r i e d a d e s d e l a m o d a . 
Sin tionupo apenas para descansar 
Stc este coTufcia'uuio i r y veínir de un la-
do ipara otro, descosa de ver miucho 
en el rnienor tiemitiO. posible, y de es-
tudiar la moda, con las presentes lí-
neas hie ronipiazro en .enviar un alen 
to saludo a las distinguidas lectoras 
de E l . PUEliLO CAXTAliRO. y unos 
di'bTiijos, para aer rqivütlucidos con 
¡Lo que escribo. 
El tiemíiio no os todo lo bueno que 
¿lún deliiera do ser en esta época, y 
tores de «Kolinsky», y de otras ricas 
léeles de gran valor por su autenti-
cidad. Algunas modelos de la «rué» 
de la «Paix» y de sus alrededores, 
en donde la moda tienp establecidas 
sus más lujosas mansiones, lucen ya 
toaletas dignas de la Siboria. 
Con el negro, siempre «cbic» y siem 
pre ipráctieo, el )m,a.rr6n y ei tapo 
Forman una trinidad dlegante, .im-
«iestá por las Casas de mayor pres-
tigio de trajes y de sombreros, de 
fcslu contribiiye a quio las «legantes-. 
l)arisiiias empieeen ya a abandonar 
sus jílayas más proferidas, e iodadas 
por la risa del mar regresen a Pa-
rís , en donde la moda les tiene pre-
p;ir;ul;i,s sus más adoras creacio-
aies de otoño á invierno. 
I La cai>a de piel de la primera íigu-
¡ra del grabado, el abrigo défl mismo, 
¡modielo de la Casa P.an'y, y el s.mi-
Í|rerp dé peUibcibe negro recubiorto de 
td i-usses», cfeácitVn dé Marie Gppzet, 
^iin ©tras tantas olaiíifestaGipnes di1 
(la. módia aetuiai. 
En abrigos y en capas so ven ver-
gadeips en canto.? de «skunga», de cas 
cujj'os modelos m á s nuevos y de ma-
yor éxito tiempo tendremos de ocu-
lta r i M,S. Es tan largo el invierno, 
que, a la fuerza, hay que buscar en 
qiü/é pasar el rato, aun cuando no 
sean de los m á s agradables los que 
puedan proporcionar estas mis char 
las sobre la Moda, de cuyas ideas y 
modelos será pronto Santander un 
ivtlejo liel, a juzgar por los comer-
ciantes y modisías que estuvierun, y 
están actualmente, en este gran cen-
ti.n creador de galas femeniles. 
E n c n n i t i r i ó n Mrnt l rz de L ' i i rosa . 
París , 21 septiembre de 1922. 
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" E l P u e b l o C á n t a b r o " , e n 
EN'í IB M E CONTRASENTIDO 
Si por la educación -infantil hace 
m.ne.blsiiiM) tiempo cpie, con perfecto 
ileretího, Toj'reílaveiga Eedjaraa locales-
©scneJas ad 'cuadds y suficientes pa-
ra que el aprenider a le©? y eseidbir 
deje de ser na privileo-io. no m.mos, 
con un lenguaje mudo que aver-
giie.n/.a. pláinati suplicando higiene 
ios ¡¡mnund.vs locales que iniipropia-
mente la Perila Comercial Cántabra 
tiene para esou/elas. 
Si tan impei-donaMe borr-óh, ante? 
de ahora, le aguantó paci^ntement* 
un jmeblo feuíto y moderno, no cua-
di'a bien consentirlo &n ocasión que 
un di^no doctor en M'di'-ina asumo 
la (presidencia dio la Alcaldía. 
Además está pllantcado un bocbor-
moso contrasentido adiTiirando los 
ya famosos y . sobresalientes campos 
do sport que honran a Torróla vega y 
(volviendo después los ojos al repug-
nainte .calabozo donde los niños se 
Congregan para .recibir educación. 
(So hay que olvidar qiue s i el .sexo 
fuerte . necesita regonorarse, el débil 
lo necesita con mayar motivo. •• 
Esto así. pará consoguir.los mejo-
res resultados que con gran aaierto 
se buscan en ios estupendos camipos 
del Malecón, pimeramente hay que 
sacar sano al infante para después 
d-aseguir el' ideal del pueblo heleno. 
~No otro debe sor el camino a se-
guir para lograr cumplidamente lo 
que critican torpemente ciertos^ ilu-
sos bodoques que de estas cuestiones 
íno tienró más que vagas roferenciar 
que tratan do razonar con excesiva 
aedantería. 
NCESTROS MERCADOS 
La imiportancia de los mercado; 
iomanailes qnie se celebran en Torre-
lavega no decae, annque, como el 
•eléi'l'Hüii hoy. el factor tiampó nos 
niegue su valiosa, ccoperación. 
No ha cesado de llover y el aire 
enfría los rostros y sin embargo hoy,, 
como de costumbre, nos visitaron in-
¡fjnidad de mercaderes. 
| Con relación ^ los artículos de pri-
mera necesidad, hubo muy poca va-
riación, comparados coi* ios merca-
dos anteriores. 
Ya se nota la entrada de artículos 
correspondientes a recientes cose-
chas. 
ACTO SIMPATICO 
A las once de esta mañana , previo 
el permiso y isatisfaccáón del fabri-
cante don Pedro Sañudo, todos lo? 
operarios do ««La SoUi-dez» se perso-
na rnn en la cárcel de esta ciudad 
para visitar y consolar al infortuna-
do compañero Angel Campuzano. 
autor del fratricidio come ti «lo en e 
pintoresco pueblo de Sierrapando. 
Es muy digna de tenerse en cuen-
ta tan sincera prueba de carifío, que 
pone de manifiesto los afectos de 
que gozaba el encarcelado. 
DE FUTBOI 
Es grande el contento que reimi 
entre el elemento deportista torrela-
vegue.nso con motivo de haber conce-
dido a la Montaña personalidad pa-
ra, fundar la Federación Montañesí 
de Fútbol, dentro de la cual la Gim 
nastiea actuará con el mayor entu-
siasmo, con la esperanza de lograj 
uno de los puestos primeros en e 
campeonato regionail. 
¿LA GIMNASTICA A GI 
BRALTAR? : : : : 
Según informes fidedignos, quizó 
en breve, salga nuestro primer once 
carniino de Gibraltar, donde, con el 
equipo Rriita-nia, juga rá dos iinpor-
tantes partidos, pretendiéndose ade-
más concertar al propio tiempo un 
ei '-mtro con un renombrado club 
S''\! llano. 
Alueho habíamos de celebrarlo. 
UN DECOMISO 
En las prmeras horas de esta ma-
lla na el activo y celoso administra-
dor de Consumos del Ayuntamientc 
do Torreilavega, a preseneia de la 
Guardia civil y en la estación del 
Norte, decomisó al vecino de esita 
oindad, Gerardo González, euaitrc 
terneros sacniificado'S olandes^inamei? 
te, para burlar, el pago del arbitrio 
mun i d pal c o i ré H| vo nd i e nte. 
El hecho ha sido' denunciado poi 
oticio al señoa* alcalde. 
Feíicitamios calurosamente afl se-
ñor adlminis'traidor, don Lui.s He-
NOTAS DE SOCIEDAD 
• De tomar las aguas de Cestón a 
han regresado nuestros buenos ami-
gos los señores don losé D. Rusta-
Mi.i.iite y dnn Antonio Argumosa. 
- !)•• Caldas «le Oviedo regresó el 
comerciante don Vicente Arques. 
—En Ontaneda se encuentra nues-
IK aia-•ciado convecino y amigo don 
José Cobo. 
-Pagando unos díaí? en compañía 
<!•• su distinguida familia, señores de 
Gayón, se encuentra en esta ciudad 
la señora daña Teresa García LomaF 
do Ca vón, esposa de xnuestro parti-
cular .amigo don Gabriel. 
—Desde ha'e unos cuantos días .se 
encue; rra ligei ¡imente enfermo e1 
simpalleo j i ven Ramón Díaz J3usta-
ma.nte. 
Mucho celebraremos su pronto res-
tabltr i inknto. 
—Drifpués de haber pasado urna 
gran temporada en el lindo pueblo 
de Cóbréeos, acomipañada de sus sim-
páticos hijos, ha regresado la bon-
dadosa señora, doña Perfecta Vare-
la, viuda de Váre la . -
—Terminada su estancia en la pla-
ya d'i Suancco. nuevamente se en-
cuentra entav nosotros la distingui-
da señora e hijos de nuestro buen 
ami-^o el industrial don Ezequiel Ca-
brilla. 
—A comiijuar sus aprovechados 
estudios ecltsla&ticos en el Semina-
rio de Corbán ha marchado hoy el 
avsutajado seminarista Angel Lucio 
Guerra. 
LETP.AS DE LUTO 
En . San Sebastián ha fallecido 2a 
distinguida y virtuosa señora doña 
loseta Oiasagasti, viuda de Doaso y 
ai al re de nuestro buen amigo el cuí-
.o ingeniero dan Miguel Doaso. 
Par tan triste 'e irreparable des-
ira'-¡a. enviamos nuestro más senti-
io pé.".;'r..e al bendadoso don Miguel; 
•oncejal ica'irista del Ayuntamiento 
le 'Icirehivegü. 
VOLTOYA. 
T •>rrcíavega.. O-D??. 
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D E A R T E 
E L NUEVO ORFEON 
Sé convoca a cuantas integraron 
íl laureado orfeón «Cantabria», ma-
jas corales que se han constituido en 
ísta capital y a cuantos elementos 
irtísticos deseen inscribirse, a una 
•eunión que se celebrará el ¡próximo 
iomingo, a las once de su mañana , 
m el salón de sesiones del excelen-
aVimo Ayuntamiento, presidida por 
el señor alcalde. 
A este acto han sido invitados la 
Prensa local. Sociedades, Círculos y 
Corporaciones interesadas en que 
Santander esté representado por una 
masa corul digna de su importancia, 
—la Comisiói i organizador^. 
E n e l A t e n e o , 
l/VVVVVVV\Aa'VVVVVVVVVVVVVV\<V̂^ 
C o n f e r e n c i a s i n t e r e s a n t e » 
C o m o habíamos anunciado en i 
nuestro número anterior, a las siete 
de la tardé de áyer dieron sus anun-
ciadas conferencias en el Ateneo 
monseñor Domingo Comin, obispo dt 
Obba, vicario apostólico de Méndes 
y Gualaquiza, misionero saiesiano 
mtre los Jívoras (Ecuador), y mon-
señor Luis Versiglia, obispo de Ca 
risto, vicario apostólico de Shin-
>chow, misionero saiesiano en China 
Asistieron a escuchar tan inteíe-
cantes conferencias nuestro amadísi 
no prelado doctor don Juan Waza 1 
jarcia y el gobernador civil mlerim 
ieñor Peláez Laredo. 
El elegante salón de actos del Ate 
leo se encontraba completamenU 
leño de distinguido público. 
Hizo la presentación de los nradn-
•es, en breves y elocuentes palabras, 
dedicando hermosos párrafos ' a ja 
írundiosa obra de las misiones. &I 
ladre Pallaré», direotur de los Cole-
íios Salesianos de nuestra capital, 
uendo calurosamente aplaudido. 
Acto seguido, monseñoi- Versiglia 
lesarrolló el teína "\oticia histórica, 
iteraria. filosófica, ••¡'jníífifa, ética y 
•eligiosa sobre la China y acción sa-
lesiana misional en su vicaaiato.» 
La disertaciíui del ilusitre prelado 
"ué int--)resan1ísima, describiendo con 
^i-an amenidad las costumbies chi-
nas y dando a conocer a los oyentes 
algunas nociones del lenguaje de 
iquel país. Esta conferencia fué ilus-
'rada con preciosas proyecciones ci-
lematográñcas. 
Habló del extraordinario desarro-
lo que van "tomando las . nñsionoí 
jalesiahas de la China, y como prue 
'ia evidentísima de tan halag .i:ño in-
cremento, manifestó que desde ,10G€ 
m que se fundaron, basta el año 
1916, se había establecido ya un se-
gundo vicariato. 
Monseñor Versiglia leyó 
chino, escrito 2.000 años a,,,"1 ftJ 
sucristo. '̂-'Je, 
Puso fin a su notable 
rogando la ayuda de las-
caritativas para socorrer a.jl! 
nes.- "* 
'-'¡•eiiii. 
El ilustrísimo prelado fu¿ 
do al terminar su notahlfi í í^a 
ción con una nuti'idísiiivi t .^J-i 
aplausos. Sd,va dd 
Monseñor Comin, obispo do 
(Ecuador), siguió en el uso de 
'abra al vicario apostólico, 
do elocuentemente sabré la« mi • ^ ' l 
»aJesian»s de América. 181 
Manifestó los penosas traba •ajos tienen que llevar a cabo los 
su af«suJ •os para desenvolverse en su'T 'ado y la falta de eajnii^steniwi i 
Has regiones- que dificulta; onüfl 
'líente tan piadosa y humaU» 
labor. 
Refirió episodios curiosísimos«d 
tos sumiamente • utcresanles, ouc jwl 
ron justa y calurosamente í x i J ñ 
dos i>or la distinguida coiwumndl 
Las dos conferencias ,^,,,,¿1 
sencillamente interesantísinms j 
mostrándose en ellas, con datos ¡ I 
oables, la magna labor que ícali» 
las misiones salesianas de Ghiúf 
América, dignas de la más artinl 
ayuda de las personas cristianas. I 
El público salió altamente salisíJ 
cho de las notabilísimas diseitacion̂  
de los ilustres prelados. 
• • « 
Se reclinen donativos para las ^ 
siones salesianas en el palacio „ 
señor obispo y en el Colegio Sale¿l 
no. 
• » * 
Hoy repetirá su - conferencia en 
iglesia de la Anunciación, a las M 
y media, después del rosario, rnonie| 
ñor Comin. 
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F l e n l l o s e l o l a l d e C a r p a n t l e r . 
S i k i vence en el sexto round, perol 
s e le descal i f ica. 
A las nueve de la mañana una mu-
chedumbre alegre rodea ya el velo-
diumo Uúffalo. Día gris. Tpirante la 
noche ha llnvido abundantemente. A 
las once se abren las puerias y una 
hora después ocupan sus sitios 
30.000 espectadores. Llegan constan-
lemcnte autobús repletos de Kente. 
So jiregonan periódiQOSj pi-o^ramas, 
cerveza... en i n dio de una algarabía 
enorme. Las puertas de velódromo 
nos parecen boy l is de una plaza de 
toros en día de solemnidad.' 
Hay combales de, entretenimientc 
y la banda de la Cuardia Republica-
na ameniza la dilatada espera. P 
las dos de la tarde el velódromo ofre 
ce una visión imponente. Hay con-
gregadas 50.000 personas. Entran 
los atletas finlandeses, con el fantás-
tico Nurmi a la cabeza. Aplausos y 
gritas admirativos. 
A" las tres y media ha terminadr 
i0 Jiltimo combate, batiendo Mar-
mouíyet a Charles, ¡por puntos. Se 
•lespjja el (oring" y la emoción hace 
nrestt en todos los corazones. Llega 
'd momento tan esperado. La multi-
tud sigue, nerviosa, todos los prepa 
rativos previos. Una innovación: 
los boxeadores son presentados poi 
medio de carteles. En este inmensc 
velódromo, sería inútil una presen-
tación a viva voz. Y ya están frentf 
:i frente Canpentier y Siki. Todo e' 
París deportivo tiene la convicciór 
de que el senegalés será . derrotado 
Véannos; 
Primer round.—Comienza atacandr 
aarpentier. En el primer minuto ga" 
na ventaja. Siki se mueve con diíT 
cuitad. Luego se repone y esquivr 
varios golpes con movilidad y pre 
cisión. Y nada más. 
Segundo round.—.Siki demuestra 
más combatividad. .Busca a su ad-
/ersario y Carpentier, expectante, no 
niiere lanzarse a fondo. Sin embar-
go ataca, por el derecho y el izquier-
do; pero el senegalés escapa siem-
pre. 
Tercer round.—Es eimodonante. 
Carpentier tiene dominado a Siki. 
Varios «crochets)) alcanzan a éste y 
va a tierra. Siempre, no obstante, 
se levanta. La lucha prosigue con 
viveza. Un ataque furioso del sene-
galés contrarresta la ventaja de 
Carpentier. Este recibe un terrible 
directo y cae a su vez al suelo. Se 
ndvierte que está seriamente tocado. 
Suena el «gons» y los dos boxeado-
•es son ovacionados. Sube el papel 
le Siki. 
Cuarto round—Siki toma la ofen-
siva. Carpentier se contenta con cu-
brirse y con observar a su adversa-
"io. El juego de Siki es extremada-
mente agresivo y de una sorprenden-
te movilidad. Es un «round» de es-
pera, con ventaja para Siki. ¿Pero 
podrá reanudar Carpentier la ofen-
siva? Indudablemente, DcscampsJ 
su «manager», debe estar inquieto. 
Quinto round.—El mismo jo* 
que en el ((round" precedente. Sal 
es mucho más duro de lo que si 
creía y mejor boxeador de lo qu<¡ W 
pensaba. Ataca constanteraente y 
quiva cuando es preciso a su <M 
trincante. En un ataque de Cflqflj 
tier, el senegalés baja la cabeza y* 
francés pierde ol equilibrio en ^ 
cuerdas. Estamos al borde de la vifl 
toria de Siki, muy superior esta 
de a Carpentier. Pero ocurre un 
tddente en el «ring, al cemenzaN 
íexto «round» y Siki derriba al m 
•és durante el descanso. No l l e ^ " 
i saber si esto es un Pret,cx^;5 
io cierto es que a Siki se le aesw 
Oca. La protesta es íoiwidable-
todo el mundo reconoce que U1r 
tier ha sido derrotado. -Media w 
:nás tarde ediciones extraordinan 
de los diarios ponen en conmoc 
al público de los bulevares, u 
cuentro había despertado laj '"" 
nes y se discute ardorosameme 
todas partes. J s¡{ 
En resumen: el «mafceb» na ̂  „ 
eclipse total do Carpentier. 
está en condiciones de ser au 
nematográ£co. M A m V j L - ^ 0 
Par ís , domingo, cinco t a i * 
El cen tenar io d e J ^ t a J e ' S J 
La Imposición del n 
rrete de doctorâ  | 
adorno de las vías jc] bP 
El acto de la m ^ l ^ v f 
te de doctora a ^VSba110 TOd 
lebrará en la basílica de ̂ ¡ , ,10 * 
mes. El aposentador na 
palacio episcopal, ^ f ' ^ ^ . 
rán los Soberanos y de W 
ladó, con el prelado, a ^ ^ 
condesa do 
galado un valiosi^^iino a^caar^J 
con diez botones de OT\-M̂ 'L 
tres brillantes, que sua ^ 
bre el birrete, que X f J l Z ^ 
do con alhajas donadas r 
deza española. . j u. I 
El Rey obsequiara cf ' a laí f 
te en el palacio episcoP^ 
toridades saLmantmas- DipUtacii,! J, 
El presidente de laof;níentes > | 
ha dirigido a los terraten^afl | 
provincia para pedo 
vestidos de ^ n ' o S ' ^ ^ ^ ^ 
Toda l a e o r r e s p o n W * m t ¡ 
'ira» TVt* *t ^v ' 
SALAMANCA, 
